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nxie dehbcrare , cui quaiem-
cunque hunc conatum A-
cademicum sibri se osser-
rem, ne dicam 'insertherem,
i
i (s cujus potisimum honori
' hanc siPe offici! sive debiti
deVottsini erigerem statuam, reverentime<e
& subjesl onis adseslem aliqua ex parte tesia-
rer, non duxi magnopere nece sanum , cum
p/ures (3 majores, quam ut tuto hoc opu-
sculo, nedum paucis htsce lineolis comprehendi
pussint, circumflant cause, non tam mv tantes
quam prorsus poshilatstes , ut Revertndissi-
mee Vestrae Paternitati, animum meum,
qtnim ultra non basep, humilimum probem &
orati(simum. Assectus 1'tsier. Reveren-
ti ilsin Pacer , ./« Midas longe sate qs(e eeU-
iratissimus, Inqtte illarum sedatores assulsi*
os prope divina Benignitas, Doctrina sili-
disstma. virtus decorati(sima, honestt (s insio-
nesti disenminatrix sapientia , tum ca/h[si-
mum judicium de utili ds' inutili publico ,
altius quidem commeruere elogium, speraVi
quidem semper meliora potuijjse adserre per
hocce quinquennium, ex quo Reverendissi-
mae VestrtePaternitatis permissu benigmssi-
tno ds consilio salnherrimo ad eelehernmum
hoc , quod Alae (si, Eruditionis delubrum ac-
cessi, ad hunc usque temporis punBum , quo
iterum sub Reverendissimze Vestrae Pa-
ternitatis stnum tutijsimum (s promotionem
benignissimam redire humilime gesiio ; sed
Doluntatem promtissimam iratior deflituit
fortuna . Adeoque nil msi rudem imaginem
horti illius Paradisiaci, primi nostn paren-
tis sidis augusiissima , indosio penicillo de-
/ineata , pro innumeris (s inessabilibus in
tne collatis benesiciis reporto , (s jam non ut
aliquod munus hei debiti sbluttonem , [ed ut
pignus & ejusdem agnitionem ad Reve-
rendissimae Paternitatis pedes
suhrnisje ds reverenter depono, In shhlmi li-
vet degat Reverendissima Vtstra Pater-
nitas, (apissme tamen ad insima eant saluler*
rimaWtst.XX cura, omnes% Egenos Mu/arum
Alumnos, quorum & ego htmilmus sum (s
ultimus, propensissime erigant, saveant pro«
moveant. suscipiat itaque (5 hoc animisubje-
Bissimi pignus (erem placidbque Vultu R.e-
verendissitna Vestra Paternitas, quod hu-
milima pectoris Veneratione offero, est quodsub-
tnijsse oro atque ahteflor. Ego Vicissm DEUM
caltdissimis stjpinis Venerabor £s Votis, ut Vt~
vae Reverendissima Vestra Paternitas
Regi Patria , AmplissmaNobilissmaque
sua familia, ViVat denique omnibussuis bo-
nis Clientulis, quibus dignitate & amore es
Pater, tutela Patronus, auBoritatePropu-
gnator, Ornamentum in projperis , Auxi-
lium in adversis, vivat Lumen £s Columen
noslrum, ViVat quam diutissme, quam seli-
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Propensistimo & indubiratistimo, quo-
vis honoris adlecto & officii genere nun-
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In j3(ira » & - jjpdrahcr Imori
Adcuracistlmo & fideiidimo, Everge-
tae & Fautori (uo, ut a teneris Propenlis-
limo & probarilsimo; ita etiam impollc-
ruro, ut hactenus debito animi cultu sem-
per honorando, amando.
(s Anms multos !
Amplissimi & Nobilissimi Viri,
Adm. Rev. & spect:.. Domini.
I b eo usque tempore , quo animum Mu-
\sts dicavi (s hteris politioribus , pecu-
[ lian O nesiio quonam inemsus earum
ardore atque desidcriossemper mihi in votissuit,
ut aliquale {Indiorum meorum specimen non
tantum in lucem ederemi Verum etiam eodem
animi mei gratituclinem, pro infinitis Vestcts
(s 'innumerispartim m memet ipsum , panim
in Parentem meum dil:clijj\ congesiis benesi-
ciis, publice (s declararem (salta mente ser-
•varerru Vestra sane benevolentia , Vester a.
mor, vestri in serendis judiciis , de honoras
DEI, de Bono publico, de Ecdesa restauratae
Vel codapsa facie, doctrinale* dtsiurs&s (pltt'
ra non addo ne res magis obnubiletur quam
idustretur ) me summopere commovere, ut
Breves hasce paginas cum pro/perrima se-
licitatis voto (s jpe ulterioris benigna pro-
motionis in gratissimi animi pignus pro di-
dis benesicus (5 meritis multis, Vestris
Amplissimis £sNobi!issimis, Admodum
Reverendis 6c spectanssimis nominibus
submtjje , reverenter (s ojsirtose , inseriberetnconsccrarem , osserrem. Accipite proinde Pa-
troni & Promorores Optimi, siereno vultu
&savente nutu. qua vobis /A«e
monia laboris, ossui demum symbola su-
erint. Munus esso teVidense sateor ipse , animo
tamem devotissimo oblatum, insimum apud
Vos mVemre locum humihme spero (3 pla-
ne consido. Hinc non exigua mihi suborietur
materia , benevo/entissmam Vestram /w-
pensionem. dignis elogiis ulterius decantan-
dam, ssitiod non sine ardentissinis precibus
atque (uspiriis calidissinis, pro omnigena Ve-
strorum omnium (ssmgulorurn prosperitate
(s incolumitate factet, dum in lugente bae
hominum sictetate Vixerit,
Amplissimorum & Nobiliss. Virorum
Adm. Rev. & spect. Dominorum
humi limat Id obsrvantiss.\ tulttr,
J. Gsctxss)!,
Chrhsmi 0 v <?£$$?(££/
Philosophiie (, AN.DIDA i r rnerinssime»
Amice dllcutc_p.
jndem jure quo stylus character
Iperhibetur animi, Diipurano-
(nis etiam argumentum m-
| genii dicatur imago& sigillum.
Omncs qvidtrn ioqvimur omnesqi sui*
himus, non majori tamen (imiliru sine
qvam qva una facies alreram re err.
sic omnes dispntamus. sed in eligenda
materia tanta cum varietate, ut & hic,
si usquam alias, lua trahae quemque
voluptas. QviHam terrenis, a'ii ccelesti-
bus, hic demissis, ille subliiriibus, iste
utrisque delectatur. Omne tamen in-
genii arguit & demonstiat acumen.
Qvid vero Tua, Pereximte l)n. Candidate,
in simi gerar Mens, qvalesque sinr eius
vires, optime duarum vel trium in Re-
gia hac Academia habitarum Dssputa-
tionum testantur argumenta. Praeter-
quam enim quod subrilem saris in Logi-
cis desendendam sulcepisti materiam,
singularem merentur laudem proprio
Marte elaborato, illa de Cornetis, haec
jam de Paradiso lucique publicae datae.
Quae ambae ejus sunt dignitatis, ut aeqva-
literTe ir.Goeio 6cTerra cogitationibus
tuis versatum essc monstrenr, nec aliud
hic«vel ibi elaborandum ekgisse, quam
qvod cum subriiicare aeqvalem habet u-
tilitacem. Qyid enim in Coelo scitu di-
gnius Cometa? Qvid inTerra Paradiso"?
Utrumque tamen, Tu, Domine, adeo
penetrasti, ut qvid de iis dici possi: &
debear, haud dubie in numeraro habeas.
Gratulor itaque Tibi tam felices ramq;
altos, tam brevi praecipue tempore, in
alrissimis Literarum recessibus progres-
sus, & qvemadmodum tausto in curri-
culo hoc hactenus ivissi pede, saustiori
etiam adhuc jam brevi in patriam, Aca-
demicis honoribus ornatus, iro, frue-
reque ibi felix qvod vigiliae & (udores
tui moresque inculpati merentur. Vale/
Hoc vovet & futurum indubie sperat,
qui inser publicas occupationes raptss-
lime haec scribit,
7 ihi optinte cupiens
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D eus noster, in inesiabilisse-
creti sui Consido mundum
ab aeterno
quem cum ad extra evol*
vere sibi complacuit, immensa imper-
scrutabilis virtutis suae potentia, in alto
aeternitatis puncto, (olo liberrimo syae
voluntatis imperio ex pure nihilo nega-
tivo creavit massam illam Chaoricam
nomine Caeli & terra, per quandam iW-
ratione termini ad quem, di-
ctam; in qua omnia in unum consinia,
sine ordine & distinctione ulla, sine
ullo formarum dflerimine, velut in te-
nebrosa quadam abysso convoluta ja-
2cebant. Quo rerum statu, ecce vox
DEI insonuit ; siat lux, cu£ postea
per totum extensum ccelestis machi-
nae erat dissusa. Quibus praesuppositis,
sapientissimusConditor sese ad discrerio-
nem partium adcinxit, sicque ordi-
ne quidquid in Chaodca illa mole_,
contusum squalebat, voce Domini ex-
citatum , & in innumerabiles mundi
portiones discretum suit, adeo ut_,
portiones singulae, locum in mundana
sabrica, actionibus muniisque quibus
destinabantur , proportionatum ade-
ptae sine, ex Divina voce personante:
Fiat firmamentum: congregentur aqua &
acJ.Oare.it aridum, producat terra germen,
herbam , arborem: Fiant luminaria: prore-
ptent aqPx reptile (3 volatile volet, producat
terra jumentum,reptile isbtjliam terree. Mox
Divinae sapientiae justu, singulis operi-
bus, ex terreno diae, subsistentiae suae
debita adsignata suit materia, eique con-
veniens indita forma. DEUs autem
hominem formaturus novo & insolito
*hactenus modo, deliberationem qoasi
de hoc opificio suscipit, faciamus in-
quit hominem ; frustra enim videbatur
corporeus mundus conditus, si non es-
ser rationalis creatura corporea, quae
operum Divinorum miracula & ma-
jestarem contemplaretur, tansaeque ma-
chinae Opisicem contemplando inqui-
reret, inquisirum amaret, atque tan-
dem eodem perpetuo {rueretur. Ho-
mini igitur, ad imaginem suam sor.
mato, habitaculum paravit delictostffl-
mum, quod fundaverat in horto amae-
nirarum, in loco gaudii, in arvo purae
sinceraeque voluptatis, quod Graeci vo-
cant Ttu&i&tm, Hic auspicatissimum
aurei seculi erat initium, Patria prima
Adami & Evae, terrestre Coelum, mi-
crocosmus macrocosmi, amphithea-
trum Divinae bonitatis & gratiae, spe-
ctaculum munerum Coelicorum, & o-
mnium felicitatum Compendium. In
hoc primi parentes collocari deliciaban-
tur, Eva ad Latus Adami prodeam-
bulabar, amore & olculis honorem ei
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disserens; sidere in Aeternum
lelectissima DEI dona, mentis divitiae,
quae omnes Gazas luperant, adeo ur
cum Ladano dici queat:
o t*j« srAyw?
Diditust animi sotui ego Juduo Ieras,
Videlicet rectitudo, innocentia, Justitia
sanctitas, excellens cum DEO a-pWa-p
conformitas, in qua conditio animt
ejus suit lapiens & sancta , corporis pul-
cra & immortalis ; status vita felix <sc
omnis doloris expers,domicilium amae-
nissimum, vesiU prenosissima, qua tan-
quam Deus terrestris in Paradiso am-
bulabat, purpura amictus innocentiae*
sida indutiis gloriae. Hoc le orna-
mento augustissimo videbat in eminen-
tissima eminentia felicem & exaltatum,
Eva mater, pretiosissima eadem stola
& DEO& Angelis & Adamo placebar.
Magna erant prosecto omnia & prae-
clara intuitu, omnia splendida & ma-
gnifica, omnia angusta & mirifica! in
tribus tamen potissimum Paradtsi con*
sistebat praestantia & excellentia, vide-
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licet in summa coeli & aeris salubri-
tate & clamare, in aquarum magna
copia hortum irrigantium mira per-
Ipicuitate, & ad bibendum svavirate,
& denique in opima agri Paradtstaci
undiquaque sertilitate. Nihil itaque
deerat eorum , quaecunque omnes sen-
ius hominis svavissima poffenr jucun.
ditare ac voluptate complere. sva-
vissimis saporibus DEUs Creator mu-
r.isicentissimus beavit gusium-. odoratum
herbis & floribus odoratissimis; risum
varietate colorum & figurarntn venu-
stare: Abditum lenissimo spirantium au-
rarum sonitu, & dulcissimo avium con-
centu. Alimentorum denique ex tot sio-
rennssimarum hejbarum & arborum
frugibus summa, quanta unquam o-
ptari poterat, copia, salubritas, & sine
magno labore & hominis molestia pa-
randi facilitas, jam in hujus amcenis-
simi Proroplastorum domicilii, Paradtsi
scilicet invesiigatione, quam misere se-
se torquent Antores, sive spectes no-
menclaturam %'ocis, sive tempus & lo-
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cum, quando & ubi conditus, sive ca-
pacitatis ambitum, aut denique dura-
tionem, & quae huc spectant alia mul-
ta, quae nos nunc ibimus, utinam felici
penicillo , delineatum. sicque inter
tot sententiarum, circa hoc negotium,
divortia, secuti vestigia Eruditorum,
nostram aperiemus mentem_,.
II. Antequam igitur praesens
argumentum penitiori mentis scruti-
nio subjiciamus, operae pretium nos
facturos (peramus, si ab inquisitione
vocis aulpicemur,quandoquidem sic ad
genuinam indolis declarationem nobis
planiorem aperiemus viam, juxta id
quod alicubi monuit non vere minus
sjuam caute sapiens Episletus: kpyy vza~
iutrrus v liv weuatjuv . De VO-
ce Paradisi tot dantur conjecturae, ut
aegre liceat numerum inire, ne dum
delectum. Recensebimus, ut satietati
medeamur Lectoris, paucas,& relin*
quemus cuivis optionem eligendi, ita
tamen ut simul innuamus, cui prae cae-
tteris adhaerescendum putemus, Videtur
enim haec quibusdam/,**/»*, multis Gn-
ca, nonnullis Hebraea, aliis Perfica , Paucis
Armenica , quibusdam Arabica. Absurda
est Pontificiorum quorundam Etymologia,
qui volunt Paradtsim sic nuncupatum:
quasi paransDsl visium , qvae non minus je-
juna atque illa, qua Diabolus dicitur quasi
vorans hominem duobus bolis, vel Lo-
custa quasi Longos pedes habens sicut
basiislj.
III. Perplurimi, in quibus Chy-
trans 5i suidas, Orae os siatales huic voci
non dubitant adseaaeedicerdiversimode,
vel enim derivant illam a Juxta st
sto, cingo , rtsunio , ita Ut locum diligenter
conceptum & probe munitum denotet. Vel
a <sc nomine dsioM humor seu ver-
bo jsustr irrigare, madesacere, Ut notetur
Xoc/z/ quidam scU hortus irriguus & /ra-
giser, unde a iVo«»o vocatur iret,
(yldctasc. Vel 3 mias-cu a s»«/-
tiphct cullesttone herbarum. Caeterum quod
Fr. Junius & Tremdhus malunt vocem
hanc Graece scribere per n quam per «,
8
ejus scriptionis satemur nullum nos
percepisse fundamentum, cumratio illa,
communis scribendi per «, nitatur tam
sacrorum quam Prosanorum automate.
Adpellationes vero vocis ex Hcllcmsmo
petitas, ad sertilitatem & jucunditatem
istius horti, a DEO in Ed?n collocati,
collimare, cuivis facile persvadebirur.
Incerim tamen Graeci, qui u(u hanc vo-
cem secerunt luam, genio suo po-
tius indulgent, quam rei veritatem ad-
tingunt_>.
§■ IV. Alii malunt hanc vo-
cem esso nationii EJebraa, quia
ad cujus analogiam ab HelientHis ad-
commodatum est , Hebraeis
locum Voluptatis , hortum frugiseris arbori-
btu, praesertim myrtims serentibus fruElus
pradpui saporis, consitum, denotat. In sacro
Codice ter tantum haec vox occurrit, ut
Neh. 2. v. g, & spistolam ( dent ) ad As-
saph tustodem Earadisi, id est, sal-
tus Regii. In Regim. Cant. 4. v. 13. E-
mtssioms tua sunt OTlD Paradtsies malo-
rum punicorum* Ec plurale Eale.a.v.s.
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seci mihi hortos (s Paradist
(s plantavi in eis &c. & hi itidem recur-
runt ad diverlas rationes & componunt
illam: vela separavit, disanxit , ut
1’aradtsiu proprie notet partiarium, ab oli-
toriis, Coronariis aliisque hortis, d>sj>a-
ratam, amoenioris & plenioris volu-
ptatis ergo. Verum hoc Etymon non
videtur satis apte naturam Parad/si in*
digitare, requiritur proinde, ceu qui
dam volunt, Etymon generalius; ve! a
m3 frastificaVit & Ktsih herba; (ed hu-
jus lingvae peritis notum est talem tu»
7r(>en]ytP/Kw avrjsrvin Hebraismo ede rari-
orem & vocem hanc per 0 non pertts
esserri itidem adparet; vel a iT® &D*in,
quod sane si adprobamus, multsi laciet ad
praestantiamsic Excellentiam horti silius
amoenissimi in Eden. enim, ur,modo
diximus, frustustulit, sertihs suit sc serax,
idem quod lOQ (s cognitione habet cum “in3
decoravit, fructus enim decent arborem &.
decus arborum simi fructus;DTI autem
myrtus , ut Paradtsas vi vocis sir, quasi di-
cas: hortus mjr:o /hvel in quo myrti fructi-
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ficant, myrti sane sapore suo dulci &
odore svavi recreant & magnopere de-
lectant, adeo ur praerogativam quandam
prae aliis arboribus illis merito conce-
damus. Myrtus, inquit Hieronimus, esl
Arbustum ob elegantiam teneri dicatum, olet
bene totum , ligno , fronde , frusti; liquor ex
hoc frustu servatur in annum, non minus
sahthrts usu, quam odore jucundus. Quod
denique quibusdam vox Paradisi vide-
atur composita a n”© phrat respectu si-
tuationis, PbratQmm unus suit alveo-
rum fluvii principalis, qui a Mose di-
citur processisTe ex Edene ad irrigan-
dum hortum, in eo resutando non
esse operam ponendam, quilibet facile
nobiscum confirmabit-,,.
§. V. In Perfica lingva remansit
similiter haec vox, sicut ex Polluce habe-
mus, qui Persnam eiTe vocem ponite,
Ilb. 9.C-9» 'dt 'osjyycdtiCBi , sivcu
JWss suroua , j;x« sca&aviusseiai' iii Xs*r
cio ax; ceiha. mXlct 'Jooi mpen*
kuv. Inde Eaegum. Principum, & Ma-
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gnatum horti, prae aliis hoc nomen
lunt sortiti. Videantur de hisce phtloslra-
tus in Vita Jpollonri, Cuero de seneB. T. 4.
Gellius a. NoB: Jttic. 20. Et ex Xenophonte
colligimus insuper Persas hanc vocem
ulurpasse, qui in Oecon. pag. gjp. ira ha-
bet : i* omeruii Ti ireixei ( e sttyet
(iatriXive ) Ksis «s emstte emTetcpinn, tmut»
t£]cui/ oVois KqTni tnCjets 01
nu.yissAivci,7roLi/}ciiv nahuvlt ra} upa&wr ,u£ro/,
orrim v; ys <s>6nv tjtX«. Hic etiam Lib. I.
Cyropsd. resert amcenissima Loca, in
quibus serae ad venationes Regias ser-
vatae, vocata a Per sis paradiss, Non
dissitemur itaque cum eruditis Philo-
logis, quos nobis suit facultas consulen-
di, Persas bae voce quandoque suisiTe
nsos & tanquam suam venditasse, in-
terim tamen firmum fixum
debet Persas hanc vocem, non ab Re-
brais ( uri scapula & Goaltpenus volunt)
sed ah trabibus accepisse. Per(a enim,
uti restantur Philologi , hortum in ge-
nere vocant hodie bdg, unde est
hagban hortulanus , in specie
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vero sNstlpyo Rosarhm sNPWO Pomarium
frustu inum £#.& coelum Beato-
rum siveparadisum coelesiem adpellant
WlsrD hehescht.Conseratur de bis loe/uens Pscis-
serus in Qyincjiiag. Loc. Hehr, (sExot, A\ T.
§. VI. Nec desunr, qui circa Ety-
mon hujus vocis investigandum, con-
fugiunt ad lingvam Anuenieam, inteC-j
quos nomen suum prositetur Cl. Ca-
{lellus pag, 505/. qui Armenam potius el-
si* vocem, quam vel Hcbrtam vel Persi-
cam conjicit. Verum haec opinio non
pottssi delicatioribus Philologorum ar-
ridere ingeniis, quippe qui nihil depre-
hendunt ad hanc vocem ex hodier-
na lingva Armeniea quadrare, nisi quis
vellet huc reserre, verbum, Paradre/ glo-
riam tribuere, a pharcb gloria, Fide e««-
dem Psets.
§* Vls. Mollius st Lenius instuit il
lorum opinio, cui proinde & nos pol-
licem premimus, qui censent hanc vo-
cem ede origine Arabicam t indequead
sersat, Gracos , Latinos , sPecos &ad ali-
es Europus transiisse. Arabice enim,
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ceu observant scriptores OVs® Pher-
deujbn est hortus , & tralatUic vi beatorum,
&piur. OVINAs Pharadiso nomen hortis
consiti lod, & Paryndis ncmen monris
a quo quarvor fluvii, quorum mentio
facta est Gen. 2. v. 11. primum suum
trahunt ortum. Radix est Arabica 0Ti3
Fardasa, humi Jlrahit, impegit, adeoque
notat quemvis hortum plantatum, pro-
be munitum & quali palis impactis
conclulum, id quod admittunt, non
tantum horti, apud Neh. 2.Y. g. Cant.
4
• v. 13 Eui. 2. v. r. sed & multo magis
arrcenissimus ille hortus in Eden Gen. 2.
v. g. qui insignionbus herbis & ar-
boribus suit consinis, & magis muni-
tus quam ullus alius in orbe locatus
hortus.
VIII. Hic ab ipso suo Condi-
tore in uingva hebrsa adpellatur
quae proinde vocabula hic non erunt
praetereunda, praesertim cum illorum
explanatio ad meliorem Paradsi cogni-
tionem vim habebit non exiguam p
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hortus , cum desectu mediae radica*
lis, a p3, quod est protegere , abscondere ,
cingere, munire , unde {3 denotat hortum
tam sepibtts vel muro probe munitum, ut
etiam v. c. t7s». in ejus custodiam
CM*en r.N py ph mpD ab orientali
plaga horti Edtn, Cherubim dicitur Deus
poluisse; quam eum , in quo simi arbores
densa (s obumbrantes , quam significatio-
nem videtur confirmare, quod cap. 3. vj.
Adatn cum Eva dicitur se obtcondisie
a facie DEI pH *prD Inter arbores hor-
ti. Verum pi alias notat qvemvis hortum,)
cui igitur disserentiae & diffinitionis
ergo adiicitur pya sd denotandum
tum locum , tum qualitatem loci ab a-
liis dissinctam & praeeminentem, quae
vox deducitur a py in iorma Hithpael ,
delicate vixit , Volupt. abund. detehia-
tus esi, & varias admittit significatio-
nes, partim enim denotat voluptatem,
unde quidam Graecum ijJeyi/ dedu-
cunt, conveniens serme cum bebrae
rw vel voluptas, ita accipitur
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2. satts. ‘i. v. 24. ubi plurale legitur,
qui vos Yeshebat Coccino Cum de»
luits. Inepre autem a quibusdam expo-
nitur Inslammatio carbonum', nec melius
ab illis, qui per ignescentes (st sanguinolen-
tas delicias, quasi Edem per m, scri-
ptum esser, quod Rubrum designat: ex
quo 7m?eycuct}i profluxit etiam Diodori
error apud Tbeodoretum, quum Edom vel
Idumaam putaverit. Parrim etiam desi-
gnat locum & quidem ab amoenitate seu
voluptate & delictis denominatum, He-
braei enim signistcannssimi suntinimpo-
sitione nominum,operamque dant, ut
cum rebus ipsis quam proxime conve-
niant, est igitur, quasi dicas, plantave-
rat Dominus Varadijum i» TsotptoZ 7»•
vit, xa!sKa,Xu, in loco delicato (samam», juxta
Dracontiurru:
Hortus in orbe DEI cundtis felicior hortis.
Ut ira Paradisut vere sit ipN ter-
ra deflderiiy terra Voluptatis Malach j.
V. 12.
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§. IX. Relinquitur itaque quod vox
pV hiC notet simul terram &. amoenitatem,
illud paret tam ob praefixum 2 ( licet
quidam utrumque significatumex prae-
positione vel adjuncta vel ommissa haud
dissiculter poile erui contendant) legi-
tur enimp>2'~'pi qualis soret sensus, si in-
terpreteris, Locus in voluptate [itus? quam
ob descripriones, voculae huic postea in
textu adjectas, quae vero loco compe-
tunt, dicitur enim Paradisili sicus in Re-
gione Edtn ad plagam orientalem, ir-
riguus magno quodam fluvio, qui po-
stea se in quatvor magna & celeber-
rima stumina dispertitbamr, & fluvius
ille ad irrigandum hortum ex Edene
egressus, quae omnia loci descriptionem
saris superque evincunt. Hinc non lo-
lum 70. Er Chaldaeus ira interpretati.
sed & alii perplurimi, ceu caiet. situ-
chus, Oleasl. Pagnin. Pererius , & ex Recen-
tioribus plenque omnes, uti conjecta-
tus ex illis quos vidimus, ita redden-
dum esse agnolcunt. Hoc manisestum
est,non solum ex descriprione Edenica,
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& adpellatione tractus istins py, quem
diximus a voluptate nomen sbrricum; sed
etiam ex aliis locis, quae ab amoenitate
silum desenbunt, urpote Es. n. K 3.
(TJQ mano DUni et pnsuit desertur» ejus
tamjuas» Eden. Ezech. 2$. t>. 13. p>'3
D'H)N—*p In Eden horti DEI sutsti.
Cap. 51. ?>. 16. *srDD py
—"KV' ‘/D ornnia
ligna Eden. ( eleslh) e/esia, egregia. Joel, 2.
V. 3* spNH pV—pD tancjuatn hortus
Eden terra (ad facies ejus) ante tum. Ut
itaque amoenissima suit haec terra ita
etiam felicissima, sub opnma enim ccc-
2i plaga suit sira, cui excolendae, atque
adeo ditandae,' impensius quam caetens
regionibus, supremus ille rerum Fabri-
cator indulsit, quae nec austnnis obno-
xia aestibus, nec arctois subjecta fri-
ribus, sed optima sovebatur axis utri-
usque temperie: prosecto &
vestibulum, seu eua*®*, imo i-
psius coeli, non tamen in aeris coelo-
rumque .spatiis silum; nec vaive y*K
v$ur*<sTssov, sient Patres nonnulli ex ni-
mio amore cenluerunr. uti
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in sequentibus patebit. Hic obiter no-
tandum,quod vetus versio, loco7» ynunc
Gsijbstituat, ut in Gomer, Gomorra , nunc
H, Ut in Heber, Hebraei: nunc plane omit-
tat ut in £den\ quod& nos totiens ob-
lervarnus, quotiens mentionem hujus
vocis injicimus, adeoque nec G ut Ge-
den, nec H ut Hcden, loco r2 y, ob in-
certam ejus pronunciationem hic sub-
stituimus.
X. Quod ad ipsam
seu diversam vocis usurpationem adri-
net, sciendum illam trisariam eximie,
silum apud vhilosi nec non TheoK obire
munus i.K, ut apud Plinium
Ub. 5. cap. 23, ubi resert Paradtsum esse
nomen oppidi cujusdam , quod iix_,
syria Coele ad libani orientale larus si-
nio! est. Apud eundem itidem cap, 17.
notare licet, fluvium quendam cilicia,
nomine P aradtsi denotari. 2.
xui, denotat enim in Novo Test. Coelum
ipsumy in quo se DEUs beatis manise-
sta s, 5r5 acle(le, Beatorum habitaculum &
vitam £tcrnam>QU]\as hortus ille in Ede»,
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omnis laetitiae & voluptatis promptua-
rium, propter amoenitatem suam in-
comparabilem & delicias inessabiles spe-
culum suit & typus. Adeoque ratio
hujus adpellationis metaphoricae, a
summa horti illius amcenitare , incre-
dibili voluptatum omnige-
narum circumfluentia, arborum copia
& fluviorum soccundirate &c. deducta
est. Hoc sensu nuncupatur Paradi/us
Luet 23. )>. 4;. ubi Christus promittit
Cruciario a dextris pendenti hunc Pa~
radtsim , dicendo : htyu m
sj.sl' (sj% ttry tv tm UayiAeia-is. siC P aultis
dicit se 2. cor. 12 t>. 4. vpnvyt] tbv
& hunclocuv. 2. vocatrg/Ziv ippov
Nec non Apoc. 2. v. 7. vincenti promit-
titur esus de ligno vitae, oin* iv pta-uT 5 na~
ns 75 ©i5. Qyo sensu adhibetur etiam
a Talmudicis scriptoribus , teste Ca/otiio, qui
Beatorum sedem modo paradisum, mo-
do hortum eden adpellant: unde tvipwia--
sdoi illi de mortuis: sit Anima, ejus in hor-
to Edenl Et preces solemnes tempore
mortis: partem habeat in varadisi, (5 ia
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futuro seculo portas varadisi aperite ei, (s
dicite pacem: Penite, qui casioditis tbesauros
varadtsi. 3, Kug/«; x,ldius y &, sio accipi-
tur <* pmxacy notans hortum locumque
qutmitts anurntsjimum&ad obleElandum ho-
minem unde Gen. 13. v, 10„
dicitur quod Loth oculos suos le-
vaverit, & viderit omnem planitiem
Jordanis, quod rota esser irrigua ante-
quam subverteret Dominus sodornam
& Gomorrham HTP—*HD stcut hortus Je-
hov£, 70. «e s&ijcJcuvs tu &ti, 8i inde La-
tinus, sicut Varadtsus Domini. Et jam ho-
die cum volumus, formam aiicujus lo-
ci amoenissimi & delicatissimi, multis
variisque coloribus, & aliis ornamentis
oblectamentisque, visusc adspecta ama-
bilissimi, repraesentare & cuipiam nar-
rare, tunc dicimus : suit i»(lar varadisi,
idque tum respecto ad varadisunuj
atdrqstv in Edene locatum, tum ad Para-
disum vittae a spinru sancto promissum.
$. iuhn denotans m. sybam seu Nemus„
Neh. 2. v. g. ubi Asstph DTlsH cu-
jios varadisi dicitur. A deoque hoc loco
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non hottum arboribus frugiseris con*
situm designar, uti Reuchms, Merserus 8c
alii volunt. CaloViut dicit hic non tantum
sytham & nemur notari; sed totam /?*-
panem a libano ad amilibanum, arbori-
bus praestansissimis amcenissimam. 2«
Hortum arboribus frupi seris consilum Ecclt,
2. v.s ♦ seci mihi hortos V\D bD
£ 'sParadisos, in quibus arbor omws fructus.
X Hortum matarum punitorum Cant- 4. v.
15 Emissiones tus (unt Para*
disus matorum punitorum *l denique hor-
tum in Edtrty in quem positas est Adarn
6 Eva. Qiiae sigmficasio nostro jam_,
tangitur calamo, adeoque caereras vo*
cis acceptiones, tanquam. £ nostro ia-
stituto alienas,facimus missas.
$. XI. succedit ipsa 'itohivttiud, c*
7 w ssa r&j cv 7|s diauatx, hic obiter no
tanda, ut plus eorum explicationi, quae
majoris susic pretii, adsignemus ino-
rae. Hehrst duo tantum agnoscunt vo'
cabula, quae hortum significant, p &
DTe, de herum vero discrimine nca
una omnium mens est. Quidam enim
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volunt illa interdum idem esse & in*
terdum discrepare. Quidam putant in
eo discrimen consistere, quasi p mul-
tarum variarumque arborum specie-
bus; vero unica duntaxat sit_,
consicus. Quidam etiam volunt ha(-
ce voces promiscue usurpari; D"ns
tamen communiter per p exponunt.
sed quale quisque constituat discri-'
men, non est nostri instituti adserre_>.
Potissimo hortus ille in £den insignitur
nomine, dum inhistoria ®dici-
tur & pjJ—p! qvorum prius,
‘sppjidnavv cv sJ' tr , posterius Tra&lJetevv
Iputprt transfert Interpres gr*cm , qui
vocem , net)' ' hic silb-
stituit, ad innuendum hortum hunc
in amoenissimo loco a DEO plantatum
&c. Dicitur alias hic hortus Gen. 13,
t> 10. nTP hortus Domini. Ezech.2g,l>.ij.
CZrnbN—nj hortus Jebot*. D*l"\3 nullibi
in sacro Codice denotat hunc hortum,
& alias etiam rarissime, quantum no-
bis innotuit, eo sensu venu Hebrsis. Ad-
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mittit quidem haec vox Paradtsi seu horti
Edenici varias adpellationes, sed non
ni si Elogia veriphrasiica , & Titulos honora-
nos, quae quidem poffent adduci, nisi




riisceita deparadisi nomenclationead-J posicis, cui proximum adsignare vo-
luimus locum,uberior rei declaratiosiucurnt.
In quaa*e/Gi&poj( pervestiganda, progre-
diemur Js<nvjrscs <£(jiw,demonstraru-
ri quid in hac materia explananda hume-
rus serre caleat quidve recuset. Prius illud in
descriptione Paradisiaca ejusque pleni-
ori tsyynrtt evolvere; Posterius vero
lubinde immi(cere,& tanquam alienum
reprobare forte non pigebit. Talis
potest necti tela descriptionis:
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P arudisas esl hortus, d DEO tertio dii
creationis, tn Eden Ver sili ortum planta*
tus, strtihjjimis arboribus, fruRibusque ipsa,
rum /vaVi(simis exornatus, (s stuminibus
svecundissimis undiquaqut irrigatus, in quo
Vrotoplash simi collocati, ut ili st» colerent Is
tustodirent, in DEI gloriam & suam utilita-
tem. Ne autem taedium delicatioribus
ingeniis creemus & prolixi nimisi vide-
amur, logica illa eoa\va-(t lupersedemus,
& nos statim ad ipla Caujdrum genera,
Adjuncta, & quae ex hac dtseriptione
prostuunt alia, conserimus, de quibus
seorsim & sigillatim agere decrevimus.
§. II. Cautam efficientem Varct-
ii(t diximus essV universae naturae O-
pisicem DEUM Ter Opr. Max. in se-
cula laudandum, dum in deseriptione,
innuebamus hortum Edenicum ab ipso
esse plantarum-, dicit namque sacer scri-
ptor. czn|>D py2*~sj jw
CTINH T.N Dsl/ Btini Et
slantaberat Dominus DEUs hortum in
Eden ab oriente: posiutque ibi hominem
quem formaverat. Et licet jam post
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peccatum, sedes i!!a primaeva non ineo*
lanae, non tamen negandum a DEO
eam esse fundatam; vel cum Fr. Gecrgiot
frustra conditam ; sicut enim, teste_»
Augustino, dicendum non est, immorta-
litatemfrustra homini datam esse, quam
ipse conservacurus non erat; ira nec P*ra-
disum oportet existimare frustra a Deo
conditum, quia humana habitatio ibi
post peccatum desiit: nam ersi homini
locus ad habitationem non serviat, ei
tamen prodtssi ad eruditionem, ntagno-
scar se inde, culpa primi Parentis, exrru-
lum: & per ea, quae in eo esse
scribuntur, ad spiritualia, & invisibilia
ccelestis varadist mysteria animum ad-
tollat. Habuit itaque paradtsus etiam
post lapsum duplicem ulum, i.
yvtiv, quia varadisu memoriale nobis
est, quanta per peccatum amissa sintbo*
na, & quam gravem contraxerimus re-
atum. Ac proinde eum qui caput con-
trivit serpentis, quaeramus Medicum.
2. wevyaytKh, ut exterrenc zamd- so, deli-
cias ccelestis varadisi conjiciamus, & ad
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diem restitutionis omnium devotesuspi.
remus Act. 3. v. 21. Clara & perspicua
res est licer non subjungatur P httosopho*
rum illud seque verum ac
tritum ; o Qecg kui y Qiung xjtv , pu]qr
TTOtXOlV-
III. Quo vero die Deus paradisum
condiderat, paucis expediemus cum o-
perosa non egeat expositione. Die ter-
tio m&mUmou; reliquam terram plantis
herbis & arboribus ornavit divinus ille
naturae Opisex. Et ex eo plerique col-
ligunt hunc etiam hortum paradisiacum, )
eodem die, singulari industriale provida
sua cura, DEUM plantasse, idque non
sine ratione. Cum intra ijrusatsov omnia
condita sint, nullum est dubium,paradt-
/um etiam intra illud sextiduum planta-
tum, & quidem die tertio, cum plantae
productae sunt. Quod autem varadisis
a DEO ante cmlum & terram putatur
conditus,illud suit traditio Judtorum ,
tradentium septem res creatas esse pri-
usquam mundus luerit creatus, scilicet;
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kcz'} krreni mmy\ sspos psr-«
TU2H Hirtus Bden jstve va-
radtsus, Iex, Jusii, Alesstas, Ifrael, solium
glori*, (s JerusaUm. De quo vidcarur
Munsterus ad cap. i. Gen. Idqus ex sal-
sa interprerarione vocis DlpD ortum, &
potius Phantasiae imaginatio, quam di-
vini m/torici sententia. In locum vocis
dnpDsubstltuityo Viralis societas tecti' «-
volasae, Latini ab oriente , & eodem mo-
do Interpretes communirer. At Aquila
reddit dir' aprtis; symmachus o*
Theod. h zrpubis-, quibus Hieronimus ac-
cedit, qui dicit illam verri posIe ab Ex .
ordio
, ut & vulgata translatio habet.
Unde manifestissime comprobari ajunt
DEUM paradisim antea condidisie_>,
quam ipse secerat Coelum & terram.
Verum haec sententia una cum versio-
ne facile evertitur. Judaei enim qvod
de septerebus, antecce'um & terra con-
ditis, more suo comminiscuntur, non est
nisi (omnium hominis empsst* & Jud*-
erum delirium. Et vocem QipD potius
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ad desenprionem loci, quam tempo-
ris pertinere nemo non videt. Non le-
gitur in Ehrsn JWJsTa a principio, quod
Gen.i. v.i. habetur; sed CDTpD Ptrjus or-
tum. Quamvis enim Cznp' aliquando
VsKtw notare concedatur, ut Prov, /. v,
12- Initium viarum suarum oJdi pos-
Jedi: me Dominus ceu loquitur Chtmnium:super Genesin: tamen hoc loco ori*
tntem denotat. Et alibi passim particula
illa ira accipitur, uri Gen.j.v. 24. ubi
Cherubira collocatus dicitur
par({ gr:entan sooytj iden, conh
<ap. 22. v, 14. & cap. 29 s>. r. Positd
non concesTo, qvod nt nota temporis
accipiatur CZn]jD Oen. 2. ?>. g. non durri
tamen ex ea demonstract possuns, qu£
superstruere cenantur portenta, Deos
quippe AUttb. 19, v. s. dicitur homi-
nem secille «*■’ dews- qui tamen anteccclum & terram non fuerit conditus.
Diabolus Joh. g. v. 44. dicitur «j'3-gum*
kvr' non tamen ante crea-
tionem coeli & terra? talis exriteris.
§- IV. Nec desunt, qui sibi imagi-
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nantur saepius dictum hortum in eden a
DEO post lex illa wt&i esforma-
tum, cum jam creatus fuerit /ldamus%
eoque nituntur fundamine, quod Mo-
ysr, ablolutadescriptione x«« Ju.t^pu'W,ejus
faciat mentionem. sed hoc valde lu-
bricum, adaeque saedi labore defixa-
icur, cum Mosis intra iscotsatpcv omnes
coeli cerraeque Exercitus perfectos esse
palam prositeatur cap. 2. v. 1. sevi
asafr~*?3\ proinde
verba ver. g. p»—'pDnbNrTm W<1
redenda: (s plantaverat ( m plusqnamp.)
Dominus DEUs hortum in Eden. Errandi
occasionem Patribus quibusdam de-
dit,quod non adtenderinc ordinem tra-
ctationis, Mostn videlicet abloiuto cre-
ationis opere cap. 1. deinde cap. 2. ad-
gredi planiorem partium quarundam
enarrationem; & deseribe-
re, quorum alia ad sextum; alia ad ter-
tium diem reterenda. Prius enim Deus
universi Theatrum rebus omnibus ad-
u(um &, ornatum insiruxir, & in eo
Paradisum ceu Regum tonstruxis, pO-
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stea vero hominem in palatium illud
augustissimum, summa innocentiae
praeditum , ab omni soeditate pec-
cati iramunem , justitia & omni vir-
tutum genere ornatum, introduxit, il-
lurnque totius Orbis secit Dominum,
cujus quasi compendium erat paradislts.
sexto die hoc domicilium homini esie
concreditum cuivis pio facile persvade*
bitur. Verum quamdiu illud retinuerit,
tutius ignoratur qvam curiose disputa-
tur, & licet variae de tempore illo
circumserantur, venus conjecturae quin
Cernentiae, quibus tamen Alitiores dum
indulgent, neque (ibi ipsis,neqj aliis satis-
faciunt. Ideoque tandem huc deve-
niunt ut sateantur prscise & definite id
non posse conditui. Maneamus igi-
tur hic, ut modo diximus, potius in
pia ignorantia, quam vana jactantia,
& cura Cedrtno concludamus: non inqui-
renda sunt ulteritu , qVs spiritus sanctus
in divinitus injsiratis libris reticuit , ne loco
exigui lucri, magnum nobis ac tersimus
damnum, Censemus tamen hoc Pro-
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toplaflorum domicilium minime siiis-
se diuturnum; nec tamen ab illo extru-
sos ante sabbathum, cum & DEUs
dicitur quievisse die septima & illam
lanctificasse, homine adhuc in paradiso
existente, de qvo Gen. 2. l>. 1.2. &tertio.
§. V. Hisce simplicissimo {sili ge-
nere praenotaris, devolvitur connecti-
onis ordo ad interiora rei substrasae
viscera, & quidem primum ad ipsam
materiam paradi/iacam, quam nonnullis
rationum ponderibus ibimus adiertum.
In cujus itaque i^W<rs ‘ obiter noran*
dum, quod purum illa putumque ni-
hil fuerit, scilicet apiru t qva rudem
illam, indigestamque rerum congeriem,
sive Elementorum illam ua»p,a primo
creationis suae inflanti, rerum omnium
in universo producendarum pansper-
matica quadam virtute praegnantem,
quae in Elementorum divisione, ines-
sabili Divinae vocis potentia & ener-
gia percusta, in eam emersit rerum
diversiratem, quam in mundo satis ad-
mirari non poliunt Mortales. Jam vero
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ivyJrui mediante liac consusa mole,ma-
terialia cuncta paradisum constituentia
simul cum terra ( varadisum enim ad
terram pertinuisle, quis sobrie ac re-
verenter legens scripturas, negare au-
sit) tertio creationis forma-
ta adierimus. si mavis rem breviori
modo expeditam , dicimus materiam
Parad/si aliam suisTe remotam, aliam pro-
pinquam. Remota suit magnum illud
& contusum Chaos; propinqua vero
telluris ilia portio, qvam circa rerum
primordia DEUs horto destinavi! Ede- ,
meo , bcmgnam admodum & mitem,
indulgentem, variarumque rerum se-
minibus resertam : seu potius qua-
tvor illi fluvii scecundissimi, quibus
irrigatus; herbae & flores Fragranrissi-
mi, arboresque variorum generum pras-
stantissimae quibus consinus erar.
autem terra tertio die sit
formata, illud ccp%Xuv-payt3<l( evincit
cap, t. Gen. v.p. Ubi DEUs in divisione
aquarum dixir: rinrx DXn Tip''
:p nvavi rtNprsl n^x— 1/n
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tongregentur aqua, quasth Calo simi, m
lorum unum ut adstareAt and ?. Et suit ita.
Unde luculenter concluditur, materi-
am illam aquis involutam pcst dete-
ctionem tandem veluti quoddam sedi-
mentum aquae, terrestri substantiae de-
stinatum, in mirificam illam Geocosmi
architecturam & sabricam coaluille.
Quando itaque sacra verba dicunt; in
principio coelum & terram creatam sutsp.
Non ibi terram (umendam putes, eo
modo quasi jam separata ab omnibus
aliis Elementis creata extitisset; led
terra, in magna illa hyle aquarum in-
voluta abysso, inanis continebatur &
vacua. Catum Cs terram, inquit B, Luthe-
rus, vorat Moses non qualia nunc sini ,
sed rudia adhuc, (s corpora informia. Hisce
aequis rerum Arbitris constare arbitra-
mur, qualem paradiso adsignamus mate-
riam , quodque Paradism aeque sircorpo-
reus, ac in ipso arbores & stumina,
Intenm tamen quod multi cum Rab-
binis & Origene, vel tantum spiritualem
paradism introducunt, vel cum Augu*
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siinu 5c BamaVceno, aliisqoe, & torpora*
/em & spiritualem illum hortum faciunt,
non enr silentii peplo involvendum.
Fuit (ane terrestris ille Paradisus mtJe-jjq.
paradtsi coelestis, uti etiam speculum
quasi quoddam interioris istius Paradtsi,
hocest, summae tranquillitatis&laetitia; in
homine. Pro cerro tamen & rato haben-
dum, dtoinum Htsturtcum non caele(lem aut
interiorem, sed terresirem & corporeum deseri-
bere Pandisum , uti modo susius patebit.
§. VI. Audaces nimium & intole-
rabiles sane sunt nonnulli scripturarum
Interpretes, praeprimis vetustiores, quibus
divinas scriptor Kam uvete amppsjrise
it&ryopw vilus, quos inter, unanimi
scripturam interpretantium
consensu, habetur Origenes, qui Paradt-
sum singit caelum, arbores Angelos , stu-
mina virtutes cAestts. Audiamus pro-
inde ipsum de historia Paradtsi Philoc.
cap. i. pag. 33. ira disserentem; rs? hut
a: htrtssvcu •ytoit/ytl
*}er €> J* meP’!!cjK.it/eu cv i&sii
*«/’ 77, £&.»/{ c* avjco
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mvenjiuvcu oepw K&j etirsyttv' cu<7t diae
t5/ runaltKCiiii cdosjuv ]5 KcipTrU,
ro ls*H> kvahciuQdiieiii, Kca mKu iectt.2 tyss
nwr,s)i i*sle%eiv Zru. n piepacoss-cu ro
\}zjv Aau-sicivopuven, %dv st \Qjs
0 ©sa; 2> a/ 7<? G&pJsiirp <s&i7niitt¥
htyK&‘ > x«s 0 \ffrv 'jb scu\ou Kpvisjt*
£r. 5* os««< Ji&t?exr Itv» 75 «tna 7pJ-
ecKUmti iss&tts, Kcy ts ruiaa-
%*as ttrtjs piTjivoio Zta sivw£/et. Hinc
haurire licet, quam lubenter
solirus (ese a sensu literali non rantu absti-
nere, sed & eundem penitus eradicare.
Esn j, Gen. j,i>. 54, quae de Paradiso
ejusque fluviis habentur,quodashodo ad
facultates anima humant , intellectum, t/sl'
luncatem , Trpocussw reserre videtur» #4«
silius , Damajcentu , Amhrosttu , allique a
vero & proprio literae sensu ad extor-
tas saepiuscule deflectunt. Ji
Parariisur esi, inquit Ambrosius, i» ?«o
#>■4«/ exorta birgulta , videtur Paradtsus
amma ejje , qua multiplicat Jemtn acceptums
in qua \>irtur unaquaque plantatur , /»
s«4 «vi< lignum ttitt, bae esi> sapienti
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Aeque haec scripturas interpretandi, vel
torquendi potius ratio, vorphyrium olim
induxit, ut irrideret Chnstianam do-
ctrinam & scriberet eam nihil cerri ha-
bere, eo quod non alirer atque fabulae
Post irum , m alios quosdam sensus, con-
tra G. ammancam, omnia transforman-
da essent. Adeoque non sas est speci-
osarum conjectationum tropologica-
rumque exposinonurn amore tam au-
dacter ab historia samlrcii recedere si
luculenter tradita *uix Tmrm immutare
& Parati:si TlTlt%ai*v consundere. Et-i
iamsi autem in Origene si aliis ejus pe-
dissequis prodigam allegorizandi ta-
xamus hberalitatem, penitus tamen non
sint a.Kryt&.aa amandandae, si modo
•commodae sint si ipsarum rerum exi-
Actoria allegorica interpretatione non
destruitur, id quod sit, durn retento
sensu literali dicamus in illis contineri
■allnsionem ad res praestanriores si cce*
lestes, quemadmodum opus Taberna-
culi & existit in rerum narura, si est
ailusio ad res cocltstes praestantes, uti
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Josephus alicubi scribit. Illud tamen vi-
rium in Orione ejusque similibus, quo
historiae ausertur ventas,rotaque Paradist
continentia lubvertitur, &
de rerra trochlea quasi figurarum
transfertur ad coelum, merito repre-
hendimus.
VII. Maner itaque divinum Po-
tamographum historicum agere, ade-
cque non enon ? scri-
psisse, sed s & yyiQuisx retulisTe
quidquid exriterit; ccelique & terrae
Creatorem Paradtsum non oosjh> mentalem
& immuteriatum\ sed vere «< sislev sensi-
tem & carporam plantasse. sed vis o-
pinionum praeconceptarum tanta est,
ut pessima quaeque rurari malint secta-
rores, quam suam deserere opinionem.
Dicit namque Origenet Lib. are< rw
neminem sore tam stupidum ut
DEUM putet agricolam suisse (s arbores in
Paradis plantasse. Hic etiam, praeter ea
quae antea adduximus, utrem in ar-
ctum contrahamus, sequenti illativa vi
Paradtsum dirsynva DEO plantatum ibi-
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mus probatum: Qiikun% plantabit hortum
in certa tvs ciKsukijs plaga silum: omnis
generis pulcerrimis arboribus cts nominetenus
arbore vita, nec mn /cientia boni & mali
consitum : Pariis animalibus mn tantum gres-
(ilibus (ed & reptilibus impletum: certis stu-
minibus, illisque soeitindissimis , undiqbaque
irrigatum’, in quo Adamus (vabistirne otiatus
csl, citra ullam molesti laboris curam da.
loris sensum : cujus cultura homini suit de-
mandata: tstandem /ub cujus arboribus pa-
rentes primsvi posl lapsunt sese ab'condunt ,
£T solia siculnea (ibi consuunt , ille plantavit
locum aliquem terreslrim (i corporeum , a-
maeni(simum (i deliciostjjimum. Aequi DEUs
plantavit, (sc. Ergo. Major licet pro-
pria luce radier, hinc tamen evadit e-
vidennor; quod situm est in certa a-
liqua plaga, id pars terrae est: quod
consitum est arboribus & nuncupatur
hortus, non nisi locus terrestns; quod
repletura est animalibus, & in quo si-
damus ipse quienssirre vixit, locus cor-
poreus est; quod diversa habet stumi-
na) id est locus terrenus irrigatus a
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stuminibus, quemadmodum enim haec
stumina proprie accipiuntur, ira certum
in serra designant locum: & denique
loco nonnisi materiaro & corporeo ad*
signari potest agricultura. Minor ssi'
um habebit fundamentum in historia
icjla-sas egctt/iuuis. Pro temssiri itaqve
rad/so coronidis loco lubes adducere
verba spiphanii: t‘ reuvy bx (xl n&jl*
sung ciia-jylos) ix i?i sn;}*. « ix gsi tirjW)
• v 7* y t * */ <7° y s y r\ 'vh wi vz&ucs, kK in trosauct* hn ev\ \e<r~
>
N
J \ N Vcupeg ** en (s sjc&Vt K&i ncts
ityg/s, K& tvtygpnit, ix. t« cvxtij ix m
(pCyka. , ix Jjv«, ix «<j
KdeisXj ix ttw ai/&sto7n>i ) »/&u sxvjig, A01*
m* r\ a.X*j$ua xg) uT&qiptpavtcu tu trurnt*
§ VIII. Evicto, quod speramus, Pa-
rAdismn vere atsttsle» a DEO plantatum,
& trupLaltxh a A/q/5? descriptum, aliquam
una cum ipla terra obtinuisie maieuant,
eamque a primo rerum inflanti, tam
temporibus anse-quam posl-diluvianis
(si spectes ipsam terram, seu variarum
an Paradtso existentium plantarum spe~
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cies, quarum nec ulla de novo oritur,
nec ulia anre sinem seculi interir ) re-
tinuisle, converramus nos, si res w»
&osi*.oc( sit tractanda, ad alterum prin-
cipium , quod nuncupari svevir forma.
Ec haec, ut paucis dicamus, consistebat
in ipia horti figura, sili, circumscriptio-
ve, amoenitate & quae huc spectant aliae
circumstantiae, sine hisceemm Pamdsius
non siiislet Pamdisu*. Recte itaque prae-
ter Oleast. Eug, Jans. Zbarez, Foetius de
creat, pag. 68j, ad serit locum tantum su-
peresle, sed formam & decorem aquis di-
luvii violatum. sed de hoc pristino
eoque perdito amoenitatis slatu, circa
sinem hujus dissertationis plura. Illud
carpum veluri u( u mtsodw hic notamus,
quod quemadmodum salutaris doctrina
ipsum Paradtsum tjusque amoenitatem
sio. omnium rerum tranquillitatem de-
Ienhit plenam ; ita Gentiles sictitium
quer.dam locum comminiscunrur,quem
vel siiuLm aureum, vel fortunato um insu-
las vocant sive Elysium campum , cujus
voluptate nulla ipsis nobilior:
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Hic chore* cAntiuqi.it Vigent pa ssmque va~
gantes,
Dulce sonant tenui gutture carmen aVes tsc.
Vid. Ttbutl. Uh. i. Ed.$. pag. op. De cam-
pis Elysiis vid. MythoI, Nat. Com. hb. j.
aip: ip. Nihil prius mirata est anti-
quitas, quam Hejper.dum hortos , tsste Pii*
m, unde aurea mala, & quae alia mul-
ta ibi vel visa, vel inde transportata le-
guntur, de quibus Bernhardus Antiquit.
Htspan. ($ Asrk p.ig. rop. Deos cum ho-
minibus m leculo aureo suisse versatos
& vixisseoi; stic fabulantur Paeta. prae-
sertim de convictu Deorum Catullus in
Epithalamio Pelei Argon, p, 63,
Prajentes namque ante dumos mvisere ca[huc
ssp/res , (s (ese mortali oslendere creta
Caelical<e nondum spesta pietate s 'alebant.
De Elysiis campis notat £>. smyrnae#,
Palladem eo prosicisci, ibique esse ad-
scensus & dctcensus Deorum.
AJipU Je ijKvirur msm nUv 7 luosicty
% <v *t, « /o V* t° / */ ssGvp$iH£ tr oemlsui ctudis /t
/IJk.oi.Uls puKusiunv.
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sic de prima astate scribunt, qui cogni. <
nonis & veritatis Divinae, in Mose & 1
Evangelio patefactae ignari sunt, um k&
uctju se movent, neqve in Coelo, ne-
que in terra inveniunt ubi pedem si-
gant, sucataque commentatione tra-
dunt originem rerum. Certe aurea ae-
tas, qua de tot PoPcarum & aliorum ex-1
tant \jznixiviiauQ., de staru primaevo ca-
pi possunt, qui in primo generis hu-
mani ortu, in Paradi/Z aeque ac aurum
micans inter metalla essulsit. Aurea
ver$ aetas suit, cum nudis primis Pa->
radisi incolis, nondum ut silius Lib . 4,
loquitur :
Colla \>iri suboradiarent lactea torque ,
Auro Virgaea tie/les, manicaque rigerent.
§ IX. Juxra praelupposira principia
nihil nunc restar, quam ut ad tpsam si-
nem Paradts! concessi indagandum, nostrum
convertamus sermonem,quandoquidem
enim aliqualem ejusdem injecimus men-
tionem in data destriplione Paradisaca ,
hic penitus non esTe praetereundum, pu-
tamus, Finis ultimus > qui absolute &
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(impiicirer salis fuerit gloria DF!, & se-
cundum quid ac in luo genere utilitas
1‘rotoplaflorum , quemvis maner: verum
non aeque sinis intermedius seu Utbordmx-
itis. scherlogus Jesuita Heberwensls> & ahi
sinem Paradisi conditi esie volunt, ut
scilicet si homo innocens mansisiet, ha-
bitaturus quoad vixisset, ranquam
surnmus imperator intra illum, capirolium
quoddam & aulam, extra vero per
regionem Eden
, quae sit territorium &,
provincia ad Paradtsum spectans, habi-
taturos magnifice consiltanos Monarchae t
tam qui fidei & religionis normam
edocerent, quam qui civiles tractarent
materias» & horum quidem Palatia
Varadis» conjuncta futura. Verum huic
sententiae & aliis ejusdem sarinae ve-
tat nos (ubscribere sini Auctoritas huma-
na Jicut (s Divina. Et quod Bcllanninususum Parad/jo etiam hunc adsignar,quod
habitent in eodem Emcb & Elias, quam
sententiam dicit gratu(simorum Autorum
esso,id merito, ranquam Commentum Ju»
datcum reprobari in lequennbuspatebit.
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$. X. Ad ductum itaque Erudi-
torum hunc sinem , quem vocavimus
sMrdmatum, facimus praeprimis tripli-
cem. Ut sunt i. Cultura horti divinitus
homini demandata, dedit enim DEUs
agros «st terram primis hominbus
et©, n tporiucui, ad colendam Gen. 2. v. 15.
illa aurem plantatio $tseo<nc,n&ui*uP-
ytee, num uj>p wuv? num ne in raradrso
suit homo absque labore? Augustim res
visa est sae lis solutu, ex eo quod post
lapsurn animadvertit quosdam tanra_,
voluptate animi agricolae Lib. it.de Gea.
ut eis magna poena sit indead aliud avo-
cari, Inde colligit, quidquid delicia-
rum habeat agricultura, tunc longe am-
plius suisse, quando nihil accidebat ad-
versi vel deterra vel coelo. Labor est ge-
minus, unus jucundus propter experi-
entiam virtutis naturae, alter molestus
propter enorme &,do!endum (celus Pro-
toplastorum. Non suffiet operatio in staru
primaevo laboriosa & molesta, qualis
est post lapsurn, (ed jucunda,qua suissec
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usUs ad providentias Divinae admirati-
onem & pernoscendas eorum vires, quae
e terra nascunntur. Postus est homo , in-
quit AugllstinUs, in Pir adisu , ut operare-
tur eundem per agriculturam non iaborio-
siim,Jed delieiosam (5 mentem prudentis ma-
gna atque utilia commonentem, Chrysosto-
mus hoc idem declarat quadam simi-
litudinc: sicut Clemens pater tenero silio o~
mni copia sinienti, ne insoltns siat, partiam
qttandam (s congruam curam excogitat; sto
($ Dominus Adi operationem (5 cusiodiam
praecepti, ut cum Voluptate, ubertate que ac ju-
cunditate placide hsc duo sineeret, qtu pra*
di vitaeem illius morarentur ac impedirent.
Cum itaque illa agricultura nullas otyses
habuerit & non fuerit ™.-
hcdm*t>(tsp*, non %cehi7nc >1 quid
abhorret a vero, si credamus hominem
ira in P.iradiso constitutum, ut operare-
tur non labore servili, std honesta ani-
mi voluptate. Er quamvis terra (ponte
omnis generis fructus adruhsset, tamen
accedente hominis cultura uberiores
produxisset & toecundiores.
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XI. Et 2. Cassodii horts posuit e-
rim DEUs hominem in hortum, non
tantum ut coloret eum, sed & custodt-
ret Gen. 2. v. 15, Quae tamen cu-
flodta non tam horto, quam ipsi homini
suit necessaria; debebat enim homo si-
bi ipsi hanc habitationem custodire obe-
diendo Divinis praeceptis, ne propter
transgressionem ex ea pelleretur. Hanc
Cuflodiam collocant plerique tum iru.
conlervatione dignitatis Parad/siac*, tum
in ejusdem munitione ab irruptione se-
rarum, ne (cilicet irrumpendo eidem
aliquod inserrent damnum, quibus ta-
men (olo nutu & voce homo ante la-
pium imperasser, postea vero excusta
illa reverentia, ipsi rebellare & variis
modis nocere cceperunc, praesertim se-
roces illae & praevalidae Bcstiae, ut Leo-
nes, llrsi, Tigret. Lupi. Quare homines ne.
cessitate coacti bellum quasi intulerunt
Belluis, easque triplici ponssimum mo-
do, pisiatura, aucupio, (s Venatione doma-
re coeperunt. sed cum ante lapsum c-
mma animantia hominis oblequio
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sponte subjecta & obcdientia suerunt,
posset hic institui quffliotnum in illo etiam
slatu homo homim smssit subjestus? Di stin-
guimus hic saltem, ut rem verbo com-
plectamur, i. Inter subjectionem servi-
lem «st silialem, 2. Inter Regimen JWw-
U-cv xos 5. inter imperium coa-
ctum & spontaneam subrmssionem, 4,
Inter Regimen conjunctum cum libidi-
ne dominandi & conjunctum cum a-
nimo consulendi. Illud non hoc a sta*
tu innocentiae absui(Tet_,.
§. XII. Nec non 5. Exercitium pie~
tatis. Primo enim homini torus orbis
templum, Paradisus sacellum quasi &. san-
Boarium, arbor scientiaeB-& M, sanBum
sanflornm erat, in quo probari pietas A-
dami debuit, B. Lutherus hanc arbo-
rem adpeilat Ecelesiam , ad ijttam sidant
cum posleritate /ua die sabbatho convenis/et,
post reseEHoriem ex arbore luta pradicajjet
DEUM , (5 laudasset eum pro tradito Domi-
nio omnium Creaturarum super terram.
Hortatus esjet ut sanBe 15sine peccato viderent
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pnsleri, ut operarentur sideliter in horto, ac
cuflodirent eum diligenter, ut summo sindo)
caverent sibi ab arbore (cientis bont & mali.
Hunc externum , locum, ritum , cultum ha'
bu-sset homo , poslea rediisset ad operationem
& cuflodiam. donec praemium tempus imple-
tum essit , quo ejsset tran(latus in coelum tum
summa sia» itate Ec Paradtsus terrestns,
uti saepius adsercum, syri bolum Pa~
rad>(i ccelestis fuerit, in quo liberia pec-
cato, & morte, ac omni noxa, & pe-
riculo, familiariter cum DEO colloque-
mur, stuminibus vivis recreabimur, 3c
arbore vita fruerr.ur, /tpocal. 27. p. i. Erae
ergo schola & Gyrnnastum pietatis, sedes
Ecclesiae, ac Typus vitae aeternae. Et uri
Beati Zeaeman. utamur verbis, suit qua-
//Regia nobiilssima, quam DEUs homini
consinium , ut tn ea , beat$ viueret , sidi sili
serviret : imo Academia quadam Catho-
lica, ad quam sine dubio homines w slatu
integro ex tuto orbe slatis temporibus confluxts




De arboribus et fluviis Paradisiacis.,
$. I.
Antequam ad stuXnorum meditatio-nem descendamus, Juvabit forte li-
cet non ad recte investigandum
par/idisum tamen ad ejusdem delicias in-
sinuandas, aliqnalem injicere mentio-
nem illarum arborum, quibus Paradi-
jus pomarii adinstar suit consinis, quas
inter eminuere arbor Vita arbor scten-
ua bont & mali; illa in mundo nulla cre-
vit Major , bae nulla consideratior , utra-
que inter delicias, beatissimae habitati-
onis in se continebat [aeramentum , una
vita, si ex ea vesceretur homo; altera
mortis, si ausus fuerit Colonus ex ea
quid decerpere. Quin verae & natura-
les sint hae arbores nullus suboriri po-
resl scrupulus, quandoquidem Mosesy&~
uti antea suse satis probatum,
descripsit, &hasce duas arbores caeteris
adjunxit. Quod autem arbor Vita sio
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denominetur non a nuda significatione,
quod solum fuerit symbohm ac memoria-
le Dita, vel divintus accepta, ut agnosce-
ret homo se DEI unius beneficio vive-
re, Uti Vatabhu , vel promijja ac proposita,
si legem cusiodirer, uri Augusmus, £u-
gubinus & alii, sed ab intrtnjttk esique
naturali non supemasurali facultate, vi-
tam hominis a senio, morbis & mor-
te conlervandi usque ad terminum na-
turalem, in quo sine dolore & morte
in vitam spinlualeth & ecehstem suisset
translatus. Ideo dici arborem Ditarim
seribit D. Gerh. in Gen. i, quoniam
longi(simum vitam i omini tribuisset 2. non
silum Vivere, sed etiam bene vivee homini de-
dtssct. j. non silum consumptum humorem
naturalem restaurasset , sed etiam deperditum
redintegrasset. Quodqj Arbor ct/d scientia bo-
ni &milinon inde nomen sir sorrica, quod
in ligno aliqua fuerit facultas (euiw, vel
hominem reddendi sapientiorem , quam
si DEO conditum, vel conserendi usm
rationis ut Rabbini, vel augendi scientiam
Ut Josephsii, sed si 'ogu a seosso (s usa
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. .t .arboris Divinitus constituto. Fuit enim ,
ceu habet Gerh. Use arbor velut quaedam
ara 0 templum in quo diseeret, quantum sit
bonum in concreata integritate persicere, 0
quantum sit matum ab ea desicere conditus
homo. Urrumque superioris soriTheol.
susius est cognolcere; in quem proinde
campum, si nobis liberet, forte non lice,
rer, ulterius expatiari.
II. Illud forte licebit paulo al-
tius adnorare, an dictae arbores duo tan-
tu suerint individua, an vero plura ? & an
modo, smgulare accipiatur pro
plurali , sicut nos collective vocamus Pu
rum, Pomum &c. notantes speciem, &
non individua ? Mihi sine , inquit B. Lu-
therus, non valde absirdum videtur , ut in-
telligamus arborem vitee certum (facium tn
medio Paradisi, 0" ceu nemus quuddam ,in
quo posts piares arbores ejusdem speciei ar-
bor Vita dicis simi. sic arborem s'cientis boni
0 mali etiam possibile est collective diei lu-
cum (ea nemus , quod suit tanquam (acellum
quoddam , in quo suerunt arbores mults e~
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jusdem jpeciei, nempe arbores (cientia boni £s
mali. Notum quidem est nomen
in sacro codice & /pedem pluribus indi*
viduis conslantem, & unicum individuum
denotare, ceu parer ex eap.
dum Eva dixit: *pn dt
fruBu arboris horti comedemus , Irem V, 8.
Et ab(condit [e homo (s uxor ejus a facie
Domini DEI. pH 'sTD i» medio ar*
buns horti. Et alibi quandoque scriptura
eollejctam multitudinem, vel totam et-
iam speciem singularis numeri vocibus
exprimit. Licet Vocula y/J locis citatis
plures designet arbores, inrerim nulla
firma potest dari ratio, cur arbor vita.
nec non arbor (dentia boni &mali hic su-
mantur culleBive, adeoque verisitnileesl
idenim scri-
pturae verbis videtur convenientius, quas
semper de hisce arboribus loquitur in
sInstitiari , neque pluribus , uri hoc urgent
AuBores, suit opus, Num aurem pro-
pagari ac in usurn hominum si in slatu
primaevo perstitissent multiplicari po-
suissent ? AuBo genere humana , inquit
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Bonfrerius in Gen. nihil betat dicere hanc
arborem propagandam , sive in Paradisb , sine
forte etiam extra Paradtsum, ad eam modum,
quo extern arbores propagantur, Verum de
bae arborum propagatione in Paradaso,
postquam eodem excidimus frustra quae-
ri haud inique judicant alii scripturae
Interpretes & Theologis DoBures.
§. III. Videamus igitur quomo-
do hae dux arbores productae dicantur
pH in medio horti cum illud
varie ab Auctoribus exponitur. Quidam
enim hoc declarant, ideo,ait
Aloysius Novarinus, lignum vit£ in me-
dio Par adist erat, ut per hoc sgmsicaretur ,
quod qui temperantiam medium servat ,
bene regit Vitam natura, acquirit Vitam gra*
lis &meretur vitam gloris. Licet non ne-
gari possit, quin aliqua ex arbore Vita posi-
ne desiumi ita ur, vel sit sym*
lotum Christi, quit st panis vitae, lignum
vitae, sons vitae, Lucae. 25. v. 51. vel vits
sterns, homini promisss & certo expiBan-
ds, si m obedientia perstitisset, situt &
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Theologi & nominatim B, Lutherm , Rnn *
gins, Gerhtrdus, omnes in gw. dictum
in modum hanc arborem l>it*
exponunt. Interim tamen maneat in-
concussum hanc arborem, nec non ar-
borem (cientia boni & mali per se, uri an-
tea indigicavimus, non esse spirituales &
myshcas , adeoque nec pn medium
horti, in quo erant locatae, «st ah-
esse exponendum, sed uri ar-
bores suere vald e conjpicut, florida & pul-
cra\ ita etiam in loco confriato,florido st.
insigni suerunt si DEO plantatae, qualis
alias haberi & esse solet locus medius. seu
Ut Gerh: in medio dicitur , vel quia suit
in meditullio Puradsi , Gen. 5. v. 2. 3. 1ul
quia Excellentia ejus donatur. Unde Cun-
radus Diet. vult illud pn IsTO non esse
sumendum mathematice , sed tamen ita
late ut omnino arbores hae in medio
Paradist productae dicantur. Ita expo-
nit Bonserius : illud in medio Paradtsi, mn
summendum Mathematice, si ut tdcm sit,
qu d inter alias arbores , vel hebraismo, inter
altas arbores conjpicua (s Jpestabtlts. Duo-
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bn§ modis hoc posse Explicari autumat
Episi. Abulensis in Gen . Una modo quod
in medio Par ad/si per squidisiantiam , Tei
quasi m medio esiet tignum )nts. secundo
modo accipi potest medium per interpositio •
nem , ds ita omne , quod esi intra rem, (si in
medio rei.
§. IV. Cujus speciei fuerit arbor
scientia boni & malt , aeque incertum est
ac cujus fuerit arbor vita, licet multi
contendant suisIe sicum , sive denique il-
la fuerit Versico , sive Indica , sive Aegypti-
aca, sive sarmatica, de quibus multa mira
narrant scriptores, ramen & sallunt alios
& salluntur ipsi. Cenantur quidem
hanc suam ex eo roborare sententiam,
quod primi parentes post lapsum ex so-
liis sicus perizomata sibi secerint. Ast
contrarium longe est probabilius, illos,
ne eo ipso transgrtstio illorum prode-
retur & manilestarerur, non ex ea sibi
parasse suhligacuta ; procul dubio enim
ingens illius arboris horror sc odrum
eos cepit, ex qua tantum damnum ac-
ceperant. Non quidem regamus primos
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parentes ex sici! sibi paraRe' perizomata.-,
cum sacer Codex idem adseric: Gen:cap. 5.
d. 7. Verum exinde non evincitur arbo-
rem sient. B, (s M. suisse sicum, praepri-
mis etiam ob praduatim, quod huic ar-
bori a Mosi tributum legimus, dicitur
enim cap. 3. v. 6. N^D—niNn
desiderabtlis oculis , in hebneo emphatice
desiderium tpsa oculis, id est, tam desidera-
bilis, ut iplum desiderium oculorum vi-
deretur. Tarsum Onkclos vertit: c/uod
firmitas esiet oculis , non quod vim medi-
cam haberet oculos sanandi, sed quod
adspecto suo oculos svaviter pasceret: id
quod in sicum non cadit. Quidam mis-
sa bae arbore, ad alias delabuntur, &
ssatuunt suisse tutem vel frumentum ex
Matth. 7 Quia Christus in pane &
vino medicinam lapsus nobis in Eucha-
rist. Ossert. sed nec nulla in his con-
nexionis videtur ratio, quandoquidem
a Mq/c vocatur arbor, non frumentum vel
tiitts. Alii autem recurrunt ad dictum
Cant. s• Indeque colligunt suisse ma*
lum. sed in isto libro omnia sere para -
57rholica, quae ea de causa nullum firmum
& immobile, pro bae sententia adstru-
enda, ponunt fundamentum, & propte-
rea etiam GraWerus Cent. JV. lllnstr. q.d.s.
Conci , 3. de pomo dubitat. Ast quid m
re incerta inceri amplius desideramus.
Cum qualisspecies h<ec arborfuerit non liquet.
Hoc nobis proh dolor liquer, Ehamtvani-
gressione Divini hujus praecepti, una
secum adtraxisse in malum, non unum
duntaxat Jdamum, sed universos /.Id.mi-
genas, ut non sine causa ingemine-
mus cum Tbeodoto :
Incola prtmus-homo suit in viridi paradiso,
Conjuge vipereum donec [vadente venenum ,
haustt i eo cunilis mtseendo pocula mortU ,
sentit adhuc proles , quid commisere parentes ,
Ejulat ejeHus de sede pia protoplastus.
Ac litus tn linerem, natura mutat honorem
Ne tamen aterni teneremur stipite pomi.
Flammeus antesores vitat enjis adtre volentes
Et sic breviter memores promissi ln-
Aravimus arbores paradi siac as & nomine-
tenus arborem ])ita nec non [cientis Ioni
a mali, quarum mentionem ad ethnicos
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etiam pervenisse nemo non videt, li-
cet misete omnia postmodum detorte-
rint & depravaverint. Eo ipso enim
dum Mosles arborem vitae immortalitatemconservare testator, Nectar & Jmbrosi-
am suam celebrat Heflodus , quae dicta
est quasi sine morte. Ab aliis Poetis Ns
penther, omnem adimens dolorem &
luctum. Homero placuit Moty, homines
ad juventutem revocans, cujus vires
Thniris Ltb. 2/. cap. 4. multis describit
verbis, Iremque de ipso Paradisb , quem
Damascenut Lib. 2. de 0. s. cap. 2. vocat
t-oQpem.iis ncts &uu%sicc; oemcryi; Tusieto» ; &
addit eits.OlJ sultihsy 9 71 Kttj
Aopp-x nTtirsui vhas-jspyeiv tvl uar-
mo ItVci BeteiMet xr) ap%e''<& Trdnie njl psjl, x,
av ttj dvjln oico Ii(iuinAtUv,
u u,e issi [u.a.tca.g/u.v Trztic^stiat
§. V. succedit nunc alterum vara-
d/si decur, ipsa videlicet slamina, quibus
Rep o Vdenica qua amoemssime &scecun-
dillime irrigabatur, altiori mentis inda-
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gine inquirenda. De hac irrigatione in-
quit Divinus Potanographus cap 2. I», 1°.
cawoi pn—tin nyj/n? pyo ns» *w
rrm fluvius e-
gredebatur de Fden ad irrigandum hortum'
cjh inde dtVisus slatius esl /n cjuatvsr capita,
multa quidem de hisce fluviis jam es-
stur delineanda, cum illorum co-
gnitio ad recte invessigandum paradi-
sum vim habear non exiguam; sed con-
tenti enmuis adduxisie extantiora. An-
tequam aurem ad specialem descenda-
mus illustrationem, praemittendus est
fluvius principalis, de quo reliqui quatuor
exceslere, idque forte non erit trustra-
neum, praesertim cum de illo variae
variorum circumserantur opiniones.
Quibusdam enim fluvius ille principalis
ex Edent profluens ad irrigandum hor-
tum, videtur esie Oceanus, ex quo qna-
tuor illa celeberrima stumina oriantur;
led in textu dicitur “Tt- fluvius non
kus
,
mare uniVersum , quod univer(am_»
arcuit terram. Aliis videtur esse Ganges,
sici haec itidem sententia dudum cele-
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brari DoBorum usu & consensu dedit.
Nonnullis Jordan, quem dicunt per sub-
terraneos meatus, in Tigris, Euphratis, vi'
sonists Gihonis scaturigines emersisle, &
nuncupari quasi nV 'iN*'fluctus Eden, scd
hac ratione posIes astumere fluvium
quemvis, & Paradisum locare ubicunque
velles, Etymon datum ingenii lusus essi
Quidam smgularem Tt3 pro plurali hoc
loco volunt intellectum; sed ex narra-
tionis historia adparet hanc sententiam
esse coactam. sunt & aliae opiniones
de hoc stumine, sed non tanti pretii ut
aliquam mereantur censuram.
§. VI. Nos autem hac in re faci-
mus cum illis, qui per fluvium hunc
principalem, volunt intelligi Euphratem , qui
in sacro Codice aliquoties venit uur’i£o-
zh propter excellentiam 3: magnitudi-
nem nomine VI} videlicet Josua 24, K. 2,
vsal.72. \>.s.Mtch,y. v.12. Et alibi. Unde col-
ligi porest per hunc fluvium intelligi
Euphratem ; praeprimiscum & hoc innuit
stili mutatio, v. 14. rp® NTI is ipse Phrat,
scilicet alveus ipsius fluvii principalis
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nomen habens. H ; c fluvius dicitur ex
Edene egreilus, sssO procedebat, a radice
HIO prodiit , egresstu eB. Quod quidam
hic verrunt ortus esl , adeoque quod de
prima origine hanc vocem exponunt
nullum meretur adplausiirn, non csl ne-
tessarium inquit Pererius, illo verbo Nsl1'
[ignisleari primum ortum, primamque illius
stuDii originem, sed tantum indicari stumen
illud ex regione Eden profluens direciu itinere
cursu in varadishm mfluxisje. Adeoque
optime conveniunt Moses, qui dicit hunc
fluvium egrestum elle ex Edene, sc
strabo, vlinius, aliiqt, qui ex Niphate monte
Armenie sinim duxisso ortum adserunr;
recte emm dicimus illum procede-
re e Regione varadtsiaca Eden , ceu e loco
per quem recte homo dicitur exire e
culina, licet pertranfierit antea hypocausta
& alia conclavia.
$. VII. Vere itaque ex Edene hoc
modo profluxit, unde illos, qui vocem
pj?0' ita accipiunt, ac si stumen illud
scaturierit ex ipso horto, consundere,
qu$ sacer scriptor dissingit, recte insu-
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per staturninamus. Nec lices tamen
colligere hortum plane diversutn quid a
loco Eden suisie, praeprimis cum etiam
legimus ilium in Eden verius ortum
plantatum.} quandoquidem ex Geographi-
cis consiat eden non admodum parvam
suisie regionem, in cujus parte orien-
tasi, utpore depressiore & ob humo-
rem eo delabentem sacundiore sapien-
tissimus hujus universi Architectus hor-
tum dilposuir augustissimum. In illa
parte Eden , unde prodiit fluvius, elegan-
tes suisie montium cryptas , non sine cau-
(a conjectamus} praeserrim cum ex Hy-
draulicis habeamus, aqua nonniti ex loco
editiore ad depressmem volvi, & inter has
cryptas & ipsum tortum aliquod suisie in-
tervallum haud videtur inconveniens,
quod mediocribus colliculis, nec non
amoenis pratis, oculos adlpiciennum ob-
lectare potuit, quam voluptatem omnis
generis anmalia ibi pabulum quaerentia
auxere. Forrasiis etiam cap. ■?. v. i. ubi
serptns dicitur callidus niU/Tt rvn
pra omni animali agri, per agrum mtelligi-
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tur jam dictum intervallum. Ex sine hu-
jus fluvii & usu, qui consistebat in irri-
gatione tam agn, quam bortr, colligi po-
test, aquam non simplid canale empisle
ex illis cryptis, aur etiam ex diversis il.
larum rimis collectam, per unum alve-
um ad hortum abiisTei sed perquam
plurimos rivos distributam, non tanrura
campum (eu agrum irngasle; sed et-
iam ad omnes horti partes per,multas
sosTas derivatam, tandem in quatvoc
pluresve piscinas collectam esse, ex qui-
bus postea satuor stumina emanarunt m
exteriores telluris partes, sundo Para-
disiaco humiliores.
§. VIII. Paradisus itaque etiamsi
multis & variis praeconiis felix habeba-
tur, uti (aepiuscuie noraturr, hoc tamen
naturae beneficio, praecipue beatus, quod
cjuatvorcVar\{hv[\\s sInvitis in varias mundi
partes profluentibus sueri irriguus, qui
in scriptura dicuntur:rnabpn pnM pttna
resert namque Moses fluvium princi-
palem, quem hactenus habuimus, in_.
alia stumina ny'2'\>d in quatvor
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capita sive principia id est, alveorum, in-
cilia qnasi dissiliisse. Nomen
pila, est quidem hoc tamen lo-
co pro initio, premanatione, ingrefflt seu ortu
recte (umirur. Ex istis alveis, unum de
Euphrate , alterum de Ttgri participasse
ex adpellatione manisestum est: dicitur
namque unus rTsl & alter bpin, qui est
Tigris , non totus, sed quatenus Euphrati
jungitur. sequitur proinde reliquos
duos alveos rwr® & prM non procul ab
hisce quaerendos este; praeprimis cum
ex narratione Mosucaconstec quatvor il-
la stumina slnsfe vicina, ex uno quippe
stumine Euphrate scilicet orta, qui non
quidem in Paradiso, quum id textus non
habear, sed post irrigatum Paradi/tm'T\s'
divisus fuerit in quatvor capita , cum-
que ex vtolom. Gcorg. lih. s. cap. 23, stra-
tio», hb. ir. Phnio hh, ) . cap. 24. Arrian. liti:7,
constet Euphratem in diverlos canales
se dissundere, & diversa nomina sortiri.
§. IX Quid per duos istos alveos,
quos diximus Divinum scriptorem vocare
psP'2 & piTsl sit incelligendum, magna
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imo maxima inter fruditos deprehendi-
tur velitatio. Josephus, Damasc. eptphan.
Ambrostns, Aiigusi. Hteron. Jsidorus, Ruper-
, Tosiatus , Bonfrer. Bedarm. Paulus
scherlogtu aliique citati Pbeijsero, per stu-
vium intelligunt Gangem Indiae stu-
vium; &per pPM Nilum Aegypti. sed ho-
rum sententia non est «wwicum
Ganges & 2V//«x ultra millia milliarium
Germanicorum remori, diversas Zonas
torridas & temperatas perreptent, ade-
oque nullo modo fieri potest, ut hi si-
mul ac tigris & euphrates ex uno sonte
unoque capite effluant. Nec sufficit quod
advecta pars regerit; posse fieri ut stumi-
na illa d Veru & communi suo sonte , bodit
ignoto, per meatus quosdam Juhterraneos
transeant , post l ongos demum iratius di-
utrsis Jocis erumpant. Cum aliud probae
illorum ortus,fluxus & exitus : Ganges ex
Caucaso monte in Asiaoritur;N//«/ex lu-
nae montibus & Paludibus adjacentibus,
in Africa; Tigris vero & Phrat suos son-
tes habent in Armenia. Plane contrarius
est eorumfluxus: Ganges en im Tigris & eu-
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phrates a septentrione versus Austrum
seruntur; Nilus vero a meridie versus
septentrionem. Et exitus habent disjun-
ctissimos: Gunges quidem in Oceanum
magnum; hgris vero & Euphrates in si-
num Persicum ; Nilus denique in mare
mediterraneum. Et licet ulterius urge-
ant: in diludio esse sontes aquarum ruptos , ut
omnia consusa videantur , largimur hoc,
per inundationem orbis, fluvios exigu-
as quasdam mutationes pati, aut al-
veos eorum nunc obstrui, nunc dilata-
ri potuisse; (ed transponi sontem ul-
tra tot centena milliaria, ablurdissi-
mum est. Jgu* adseruntur inquit Phesl-serus, stDe de meatibus subterraneis, per
quos colligentur , siDe de stuDiis per di/uDium
ita disstpatis , mere precaria sini. £suis si~
bi concipiat (ne dicam quis Dident ) meatus ,
quibus caput Nili, capiti Gangis jungatur; (*>
ut detur, per inundationem fluvios quasdam
mutationes pati potuisse , id tamen credibili
non est, ultra tot centena militaria stuDios dil-
sici, aut contrarios plane sortiri cursus. Nec
opus est; ut propter aurum indicum t vhison
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in Heblla Jndta collocetur, Hevilaenim illa,
qua alluit Phison, hic non India, sed su-
siana essi inque illa &finitimis provinciis,
inprimis tamen in dicta suciana Gem-
mas, Onycbem & Bdelium inveniri, p linitu
solinus & Geographi atque HtHorici u-
nanimiter testanrur. Neque plus inserre
22C probant Juflores, quam quod Cbatnls
aPasitigri alluatur. ChatuUm dictam lu-
iste CbauUn, Chabl.tr, Chaulas &, Chalbas
nomenqj accepisse a CbaPita silio Culch,
cujus mentio sit Gen.io.p . 7. commemo-
rat Boeh. Geogr, sac. in descriptione Paradtst;
hancque terram Babyloni esse proximam
comprobat'Eratoslenes, tendentem a Per •
stco usque ad alveos phratis. Vide Ingeni-
osissimu B«cb. de hisce egregie & prolixe
disserentem. Manet itaque phison & (?/'-
bon esse alveos Euphratis , & sic non opus
est ut recurramus ad communem opi-
nionem Interpretum, quippe quae multas
& magnas patitur dissicultates.
X. Philon, quiaTigridi jungitur,
servara nominis antiquitate, vocatur a
Grorio Vastigris seu vhi/otigris j Ptole-
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rnasus 0et<n\iov mmipior regium amnem, &
Polybills ryv &tdguKci regiam sos.
(m, hunc vocari scribunt. Hic est, re-
cte Rocharto, Arabum Almelic & Chal-
daeorum YD Naarmalcha. Ammi-
anus Lib, 24. ventum eH hinc ad sossilt
stumen Naarmalcha nomine, ejuod amnes Re-
gum interpretatur. Hunc scribi a quibus-
dam Ctesiphonta praetermeare miratur di-
ctus Austor, cum Ocsiphon fuerit trans Ti-
grim, & Naarmalcha, (eu Regius fluvius ,
in Tigrim instuar, multo infra Ocsiphon-
tem, nempe ad Apamiam, ceu Ptolemaeus;
Airccuuet tKp’ ij *] tx /3a<nA£iW irrmpei, vrpoc
toi/ Tiyejy avu&osti, Apamia, sub qua est
Regii fluvii commixtio cum ligri > vide Bo-
charrum de hisce ulterius. si quis hic
obiiciar: Regium esso sossdem adeo % manu
s 'cium (s non naturalem , dicimus illum
omnino este naturalem, licet opera &
cura humana sit aliquantulum dilatatus,
vox M satea punD quam /eptuaginia In-
tevp. reddiderunt eptriev, descendit a rad.
& HvtsD quae trescere & multiplicari
significat, quasi exundatio, eluvio, eruptio.
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Unde & alii, teste v sinio, in eam venere
sententiam, alveo huic nomen dedisse
copiam pildurn, eo quod abunder pi-
Icibus, & quidem maximis angviliis,
nempe 50 pedum longitudinis, istdorus
Hopktn/on, Rabanus-, Ruperim, & alii citati
Cunrado Diet. hujus alvei adpeUationem
a *0 & DiVd venisse existimant, quast
dicas, mutans sanem , rationem addunt t
quii sipe est sui diffinitus in cursu , hei in
quantitate , aliquando latissime sushs, ali-
quando vero in angustum coarctatus , loti i»
colore, alicubi fluens pellucidus , alicubi tur-
bidus i vel in qualitatealicubi frigidus, a-
iteubi calidus.
§. XI. Alter «st sima Gihon\ pei
quem non intelligimus Atium, ut antea
probatum, sed tractum illum inseriorem
magni Euphratis, m simum ver(icam i Ha-
bentem, quem Abydenus adpellar a-
ksiy.Kuvc/, Plinius Narragami, Ptolemaeus
Baarsaretn vel Maarsarent ,Ammianus Mar-
stan. In Abydeno pro rcv le-
gendum esse quidam susipicantur t«v
ticmytKuKoc, id est, Nagsagam
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fluvium stagni; atque id ipsom esse in
Plinio Narrabam pro CD3NVW Naar-a.
gam , quo nomine videtur dictus, quia
vel alluebatvel permeabar stagnum qua-
drarum, ingens ad occasum Babylonis;
cujus unumquodque latus erat decem
parasangarum, vel quod idem est, sta-
diorum ;2o. unum in Abydeno legitur
alterum in Herodoto. Diodorus ex hoc
numero demit sotum viginti stadia. De
Maar/ara & Marsia nihil succurrit, nisi
statuas potius esse nomina praecedentis
alvei, qui ab urbe Maasta vel sura Maasta
dictus sit, & NllO TD Naar-sura stu-
vius surae, unde corruptores secerunt
Marstan & Maarsarem, ceu testatur Bo-
chartus. A Divino itaque paradisi Chc-
rographo recte nuncupatur hic al-
veus, exundando enim varias efficit
paludes, si H23 magno impetu serri , vel
potius si n*U educere de ventre, erumpere ,
*mergere , ex cujus Hiphil n'3H sit pmj
i continua proruptione aquarum, conser B.
Gerit. in. Gen. & Cunrad. Diet. de Antiqui
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Biht. Nec obssat quod hic solent in-
serre: hieraeanum non circumdare JEtbio-
piam, cum nec idem faciat Nilus. Cae-
terum ede tractum infra simum
Persicum, non sssthiopiam Africanam,
sed Arabicam, probat in Geogr.sua jam
saepius citatus Bochartus , unde conjunx
Mosis dicitur!—VWDquae Madiamcidis
erat, Num. u. i>. r.
§. XII. Quandoquidem Auctores
unanimi consensiu probant Jigrirn & Eu-
phratem illos esse, quos Divinus scriptor
adpellat bpn & rsiB non erimus pro-
lixi in horum enodatione, Cbtddecbel
vero hic nominatus, non intelligendus
venit magnus ille ab oriente Mesiopo-
tamiam alluens; sied aiveus ille, qui in-
stuit in Tigrim ejusque mutuatur nomen.
Hic quidam inserunt: Nullum Euphratis
alveum, dici Jigrirn. verum si Tigris Eu-
phrati sit unitus & ab eo quasi absor-
ptus, quidni igitur alveus Jigrirn con-
tinuans dicatur Tigris ? Hunc fluvium
bpnn nomine depravato accolae (teste
Bimo ) adpellant Dighto. jolephus vero
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vocabulo sui temporis nominat DigUh
& Tigrini , quod etiam retinuerunt 70.
Tiy&5, quod persir est sicut T3 sagitta,
testis est Qwrad. Dut. Eadem vox oc-
currit Dan. 10. quam 70 verterunt
non ut antea x<Ve/% Derivatio vocis
Mosaicae a ‘nn acuit & V.?]? Velocem esso ,
optime convenit descripnoni Currianae
Lth. 4. eap.p. Nec sine alius ad orientis pla-
gam tam violentus invehitur; multorum
torrentium , «0» solum, /axvi
secum trahens. Ita% d celeritate, cjua defluit ,
Tsgrw nomen eti inditum , versico, lin-
Tigrim sagittam adpellant. Hinc Hie-
ronymus inquit: T/grts Vocatur propter Ve-
locitatem insiar Bestte nimium currentis,
hujus enim aquae, uti aliiobservanr,sunt
t=nn celerer , unde orta
Chaldaeorum vox corrupta vel
quo vocabulo significari ait Jo-
iephus, eum simul angustum , arstum, &
velocem esso. 70 viralis societas suam vi-
detur sumsisse adpellationem, vel a ce-
leritate auctus, & quidem si Ttgri ani-
malium velocissimo, cujus in currendo
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miram velocitatem & pernicitatem de-
Ienbunt vhmus, Franzrus & alii passim;
vel ut superius monitum a sagitta ob
celeritatem cactus, nam Tir unde cor-
ruptum est Tigris hodieque Persis sa-
gitta, & Armenis Ensit est, ceu Psus-serus meminit. Dicitur hic fluere ante
A[sur si ve Assyriamm sonte est 111D'N PiDT[)
in conjpestu Assyria , quo sensu TciTisa.ru ,
quod hic 70 interpr. habent, laepe su-
mitur. Quidam s—\D”lp exponunt adori-
entem Assyria, verum nulla urgente ra-
tione, cum quilibet viderit hic non ad-
parere H locale. Raro in hac regione,
uti notant cluvertes & Crdlms, pluit,quid-
quid frumenti provenit, stuminis irri-
gatione praeparatur, tanta alioquinser-
tilitate , ut trecentesima meile, ubi
eximie serax redunder tellus.
$. XIII. Jam sequitur ma ultimus,
quos Moses recenser, fluviorum, ad
quem ex omnium consensu sita suit
Babylon. Euphratent plerique vocant,
lervato pnsco nomine, quia creditur
esso nativus Euphratis alveus, non ut alii
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. ,sossiits 8c arte sastus* Tantum in libro
Baruch cap. 1. 1>. nuncupaturfluvius sud,
quo loco (e librurn silum legisse dicit in
auribus rrdnuv tuv y.eCj onusta ouv s » Httsiv
Aiin Trinecui 2as. omnium eorum qui Ba-
lylone habitant ad fluvium sud. Bochar*
tus legendum aurumat sur, nam ex
Htbraortm monumentis id lumtum est,
in quibus fluvium sur,
sed sesellit Interpretem similitudo Ii-
terarum "1 5c 1, is igitur legit T\D sud
pro *VO sur. sur idem quod sura vel
sora, ut nuper citatus Auctor habet, urbs
Babylonia notissima, ad hunc iptum Eu-
phratis alveum. Est itaque hic omnino
distingvendus a fluctio illo principali ex
Edent prolabente, de quo antea, hic e-
nim mediam olim interfluebat Babylo-
nem, eamque in duas aequales dividebat
partes, uti Bochartus tk. alii comprobant.
Derivatur vox Hebraeum rTsl arad. rns
creVit, sertilis suit (3 scecundus , cum ao
cusarivo vero fruchficati, protulit , unde
Jstodorus Lib, 15. cap. at. : Euphrates d
frugibus vel ubertate nomen accepit, seu ut
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alii dicunt vocari rHD vhrat ,
CD'sr\ hn p-oot osm ana cujus a-
cjtu fructificant, (si muli/pl/cant, (si saginant
homines, Cluverus, strabo, Plinius & Crsi-
lius dicunt hunc, cum sol ingreditur
cancrum, & astu suo nives in mon-
tium jugisresolvit, adcrescere & Meso~
potamum inundare ad modum Aili. In
hoc discrepans quod limi nihil, aquae
multum agris adserat, & ad sertilita-
tem praeparet; adeo ut centuplo cum
fructu messcm reddat. Probabilem non-
nulli adsignant rationem, cur Euphrates
dicatur, videlicet quoniam hoc loco in
Hebrao habeatur rHEJ ex quibus vo-
cabulis conjunctis, postea Euphrates di-
ctus. Et hilunt jam i>33 nTiPD fluvii Ba-
bylonis vel Babylonia potius, de quibus Ps:
157. 1. quorum ripae tam multis salicibus
erant consitae, ut Babylonia ideo vocetur
1—r.-i-wrt torrens salicumss.ipq. & Mo-
abitarum opes dicantur in tallem salicum
deportandae, id est, in Babyloniam, Er haec
de quatuor fluviis,quos Divinus recen-
set scriptor, sufficere speramus.
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sECTIO QUARTA,
De situ Paradisi, ejusqve amplitu-
dine, FIGURA ET DURATIONE.
- s' L,
Quo in loco v}} hiKxatvrs situs fueritP4-radisus tam diversa adversiaqj, qua-
lia vix super una re inveniantur alia, £>«-
duorum habemus ingenia , adeo ut ariad'
neo silo videatur opus, quo irremeabi-
lem opinionum concurrentium evire-
mus labyrinthum, ne in errorum ab-
ditas sylvas & devia labamur tesqua j
quantum enim ulla ratione unquam po-
tuit comprehendi, aut conjectura aliqua
indagari pro inveniendo adstruendocj;
loco Paradisuco , hic enixissime factum,
quamvis diversimode , ut nunquam
amicae jungantur manus; sed ututij
Ingenia scindantur, illorum tamen decre-
vimus mirari si non liceat rimari extanti-
or<?,utin meliorem ejusdem situs perve-
niamus cognitione, & nostram mentem*
quam superius, tam in desenptwne Para-
disi, quam quacvor fluviorum Regionum^
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quas perrranseant perlustratione, se-
cimus palam, largiori crena insinue-
mus. Quadrisariam tamen praeprimis
circa hoc negotium sese mirum in mo-
dum torquent & pungunt Interpretes. Qui-
dam enim nomine Paradist altum orbem
& altam terram denotari volunt. Qndam
totum hunc globum terrenum , quem in-
colimus: quidam sublimem aliquem lo•
cum , in quem aquae Diluvii penetrare
nequiverint; Quidam etiam aliquam par-
tem in terra, licet hi rudus varient, uti
mox parebit. Euphrem syrus lentir Para-
dtsitm suisse alium orbem extra occani ter-
minos. Et in hanc scyllam impingere
videtur simus dum ira satur: Para-
d'sus in oriente (itus esl, interjecta occano , &
k mflro orbe longe remotus Verum
nescimus quid illis in mentem venerit,
qui hoc sentiunt, nihil sane tabulis Judai-
cis de Paradisb adhuc existente similius,
nulla alia re magis, in scriptura suam
produnt ignorantiam, quippe quae pri-
mo Paradisim in Regione Eden sirum
adserirj & ad colendum dicit Adamo e-
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locatum,' mentione arborum & stumi-
num, quae certe circumflandae exrra_,
terrarum hunc orbem non inveniunt lo-
cum. Et quis quaero & qualis sic orbis
ille utopicui ?
§. II. Errant quoque illi, qui cum
Ortelio, Josepho , Hugone aliisque, to-
tum terrarum orbem horto Edenico de-
stinatum suisse conjiciunt, ob benedi-
ctionem Divinam & multiplicationem
hominum. Verum si quis de hominibus
tunc non dum natis voluerit esle solli-
citus, non videtur hoc prorsus polle
negari. Quia enim tunc temporis non
nisi unicum par conjugum existebat,
{ossicere poterat pars Telluris, a Deo
T. O. M. adornata, ad cujus Exemplum
posteri Protoplaflorurn , successu tempo-
ris, reliquas quoque terrae partes &
provincias, ita colendo adornare potu-
isTent, ut ob similitudinem primi horti
Divini cum eodem coalescerent. Verum
nunc quaeritur ubi terrarum initium
fuerit illius horti? Rectissime diximus
illos errasse, qui nomine Paradisi totum
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minduw designari contendunt, quod a-
perte docet Topographica delenprio,
quomodo pJD m Eden plantatus dicitur
& DTpD ad orientem, quomodo mpDpW
pv— Cberub prs so-
rtius ipsilix collocavit, ne ultra in Pandi-sum illi revertantur, si totus terrarum
orbis sit Parad/sus. Praeterea consiat Ada-
mum extra Paradisim a DEO suisse con-
ditum; in Paradtjum deportatum; & ex-
tra Paradisim propter transgressionem
extrusum. Ubi igitur creatus? quo de-
portatus? &unde ejectus? si torus mun-
dus Parad'sks suisier. Quod vero Gior-
gtus de Valentia unum illud pJO'—‘p o-
mnes homines potuisse capere sit cotn-
mentus, id ex modo dictis & jam sub-
sequentibuspotest dtctrui rationibus. si
enim quidam degerint hominum, post
enorme Ad* scelus, circiter mille an-
norum tractum, quanto tempore in_,
slatu msiimro vixissenr, quamque nu-
meratam prolem edidissent? Quomo-
do omnes coaevi eodem simul potu-
issent capi? Porro novimus ex ipsa hi-
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storia 'Mosaica Deum Ter. Opt.
hominbus in omnia ammanna conces-
sisie dominum, illisque non modo hor-
ti Edenici, verum eriam tmiversi orbis
herbas & fructus dedisse in cibum, i-
mo coram terram, ur eam replerent si*
bique subjicerent Gen, i. v, 26. 2$, 29.
Nec pocest quis haerere, quin ipsi per-
rcptailent terrae orbem, lustrassent Ma-
ria, insulas, variasque orbis Regiones,
& in his admiranda DEI opera, ne ho-
spices in suo tslent imperio. Nec potest
quis sibi persuadere terram univer-
lam delerram hominibusque vacuam
suisse futuram, quandoquidem homnis
industria & cultura, non minimum tam
ad scecunditatem, quam ad elegantiam
consert. Hic quidam recte provocant
ad locum Esai. 45. v. ig. Dominus seat
terram , ipse piasler ejus, non in vanum cre-
avit eam , ut habitaretur formavit eam . In-
terim tamen suit Paradisus ut B. Rung.snp. Gen. satur, arx aliqua in urbe,sedes
(s habitatio sldami, ex c/ua tn reliquam ter-
ram prodire, eam que lustrare, ac tueri potuit.
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III. Nec ab errore immunes
sunt, qui vel cum Basilio & Tostato Pa-
radilum (upra terram, imo mediam aeris re-
gionem in loco /ublimi locanr; vel cumRa-
bano & strabone ad lunarem usj { circulum
elevatum conjiciunt; vel denique cum
Bonaventura& Durando sublinea aquino-
stiali, ubi summa aeris temperies,illum
ponunt. Adserunt quidem dicti ylusto-
res duas praeprimis rationes; ne scii, ho-
mo versaretur in aere aut loco mima s'alubri;
ctTne ab illuvie aquarum \>a(laretur. Verum
illorum sententiam, sictasque rationes
vel id solum evertit, quod textus Molai-
cus non in coelo aut etiam aera
paratum, sed pJOi» terra Eden plantarum
paradisum adsent, licet non hslce sub-
jungamus; loca illa sublimiora nec posse
variis herbis & arboribus conseri; nec
stuminibus irrigari.; nec ab hominibus
inhabitari; multo.-minus ommum, reli-
quorum animantium constitui sedem j
quomodo quaflo omnia animalia ad lor-
um illum pensikm poterant adduci, ut ab
Adamo propriis insignirentur nominibus.
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$. IV. Auctores, qui paradisum in
aliqua parte Globi terre(lrus collocant, rur-
siis in divertas abeunt partes; quidam
enim ponunt illum in loco quodam inae-
ecsio, quidam in loco quodam pervio. Illi
singunt locum aliquem prope mare Ca-
stum, alcissimis montium scopulis co-
ronarum, adeoque nulli mortalium per-
vium, inque illo paradisum suisIe condi-
tum fabulantur. Verum paradisum sco-
pulis insuperabilibus undiquaque suisIe
cinctum nulla rationepotesi evinci,quia
consiat, cum DEUs expuhsietex eoA-
damum, posuisTe anteeumCherubinum
pro cusiodia, urique ut prohiberer in-
troitum hominibus ; nulla aurem neees-
sitas suisset cusiodiae, si propter scopulo-
sorii montisi coronam inaccesIus suisset.
Credimus equidem facile, esse alicubi in
orientalibus Regionibus inaccetla quae-
dam scopulosorum montium praecipitia,
at infra illa Paradisum suisIe, nec nobis,
nec forte alii cuipiam credendum ob-
trudi posIe subveremur.
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§. V, Horum vero sententiae, qui
in loco auejji seu pervio Paradisum condi-
tum adierunt,iterum sunt dividuae; ve!
enim locanr illum circa Jordanem m terra
sodomorum e Gen. 13* b 10. Vel in PaU-
sima, quia suit terra promissionis & ha«
biranonisPatriarcharum; vel in agroDa~
quia Damasci putant Cainum pa-
trasie Fratricidium, in qua etiam oppidu
suit Parad.sus priscis scriptoribus adpel-
latumjvel in Inlula Ctylon, quia ibi in mon-
te quodam excelso non tantum repect-
untur vestigia rupi ab Adamo, uti sa-
bulantur, impressa, unde ilium montem
vocant Pico dei'Adam, & silvae Cinnamo-
mi, quas ob salubritatem & saporem sva-
vissimum, propaginem arboris vitee esie
credunt: sed & Elephanti prastanres &
dociles 5 & tandem quia sit insula an ce-
nissima nobilissimis & praistannssimis
gemmis abundans. sunt msuper qui pa-
radtsum locatum conjiciunt; vel m 'jt/dia-
vel in Jmertca-\e\ in Arabia vel in Gahlaa
adjordanem;ve\ circarirrnemam & AJesopo*
tamtam- vel denique in ipla Mesopottwia
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t&ca Babylonem, & haec ultima sententia
& communior severior a plerisqp cenle-
tur Eruditis. Reliquae opiniones partim
fabulosae, quia constat paradisum non in
Insulis plantatum, sed in regione quadam
locatum: partim ineptae, ex salia inter-
pretatione duorum alveorum psinis &
Othonis : partim proserunt aliis Regioni-
bus communia, ut sunt amoenitas, ser-
tilitas, &c. Qiiae nullis aliis magis com-
petebant Regionibus, quam Mesopotamh*,
partim insuper siruasionemparadisiprae-
cisa non determinant- . Vide sis de hisce
ulterius Pererium in Gen. Georg. Andersen,
Itiner, Orient, Lib. 2. Cornei, a lap, sup.
Gen. Kipp. Exercit. 25. de Creat. Rbet,
in Gen, Cunrad. Diet. Antics. Btb. Reuh.
Math. Mos. Coit i. D'sb. seicct. iseijs. Dus),
‘Vex. & alios passim.
§. VI. Nostram mentem de situa-
tione Paradisi in Mcsipotamia circa Baby-
lonem sequentibus roboramus rationi-
bus; 1. stimulat nos s. Patrum & prae-
stant illimor si Doct. conspirans synodus.
Ex Patribus enim & script. Interpre-
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sibus, Praeter Augustinum, Oleaslr. Epiphan.
Bonsr. Beroald. Genebrard. Per. Jans. Eatab.
Eugub, Hug. lorn. spondae. Mari. saitan,
Granad. Meabend. Quos Paulus scher-
logus 2. Antiq. Hebr. sedi 3. pag. 725.
magno addncir numero, habemus et-
iam alios quam plurimos. Ex Re-
centioribus vero bae eadem incedunt
via serme omnes; quos nobis licuitcon-
sidere. Et licet quidam nihil certi hic
videantur statuere,tamen hanc sententia
agnoscunt probabiliorem, ut Friedtiebius,
Gerbardru, Boibarins , Cunrad. Oielericus,
Tersertu, Kipp. Quenst. Rtu-
herus, &c. 2. Nos urget quod Para-
disus situs fuerit in Eden^sa quidem Eden
Ihalasar, uti notant adeuratiores, ea suit
pars Babylonia in Mcsbpotamta, ceu patet ex
2.Reg. tp. 12. Esa. yj. P. 12. Ezech. 27. 1>. 23.
ibi enim dicitur suisieprope cbaran, quae
essio Mesopotatma . tesleBocharto in Geogr.
sini. 3. quia Mesopotamia totius terrarum
orbis amoenissima erat & serrilissima>
& sic convenit cum deseriptione para-
d/si Gen. 2. Et si liceat loqui cum qui*
* “1
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busdam est ista Regio adhuc hodie prae
aliisamcemssima & sertilissima, utut de
pulenrudine & ubertate antiqua, mul-
tum tot seculis decesserir. De hac ser-
tilitate & ubertate testantur Jusiores
passirn, Plimus lib, ig. Nat . cap.ip. Baby-
lone bis secant , tertio depascunt , altoquin solia
tantum sierent. sto quoque cum quinqua.
gt/imo sanore mesp:s reddit exilitas soli: re,
rum diligentionbus cum centesmo , neque
aeon cura dissicilis est. Hierommus huc
etiam optime illud adplicar,quod obser-
vaverit oves in Mesopotamia bis parere.
Er Curtius Hb. r. hanc eandem adprobat
sententiam dum dicit ; Inter itgrm 15
Euphratem jacentia tam uberi (s pingvi soto
Junt, ut a. pastu depelli peiora dicantur nt
s'at/etas perimat, Causa sertilitatis est hu-
tnor, qui ex utroque amne manat, toto sert
/olo Per venas aquarum resudmte. Nec
non solmus dum inquit; Mesopotamtam
itnpingvat Euphrates annus inundationis
excessihus terris Jupersusus. 4 Quia cele-
bratur in Mesopotamia: Edenna seu Edejssa ,
laeta quoque civitas dicta, sorsan ob
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veterem Paradfl memoriam, quam ni-
mirum diluvii abluit eluvium. 5. Quia
Meslpotamia regio est inter ttgnm & Eu-
phratem, unde etiam nomen silum est
sortita; u-tne enim medium sonat & vn-
fluvium. Hoc innuit etiam Taci-
tus hb. r. dum dicit: carnpi, qui Euphra-
te (s Tigri indutis amnibus circumflui , Me-
sopotamU nomen accepere. Dicitur haec ter-
rae portio Hebraeis djV’\n3~tZZTiN id
est, syria duorum fluviorum. Latinis me-
lius dicitur Interamna quam Medamna
cum Vrisciano, cujus verba sunt:
Indigem populi pro re dixere Medamnam.
6. Ex intentione Mosis, Moles enim, qui
octingentos postdiluvisi scripsit annos.
Regionem Eden ut suo seosso cognitam
proponit. Quae si ssaia & Ezechiehs tem-
poribus suit nota, certe temporibus
tMosls notior esso potuit, quibus non-
dum acciderant tantae ruinae & muta-
tiones Nationum, quantae postea sunt
secutae. Voluit ille procul dubio, ceu habet
Pseisterus, per Potamographiam islarn sl-
tum Paradisi determinare, & quidem horni-
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/«i temporis, quibus scrihehat, unde
loca ipss nota (per prolcpsm, nominibus impo~
sitis, 4 posl dduvtanis ) commemorat, puta_,
L—?pn ma TtoN «ro ergo desert*
psit fluvium & abeos cum posl dtluViana
rerum facie convenientes; conVenientiores au.
tem dari nonpossunt. Hinc Kippingius di-
cit: Fluvii de £dene promanantes in hanc
sententiam adeo mamsesle nos deducunt, ut
contra pertendere Velle delirantis animi sit.
De fluviis hisce,& Regionibus quas per-
rranseunr, diximus antea, ex quibus sa-
cile evincitur Paradtsum in Babyloni* cam-
pis situm. 7. Denique quia a Mo/e Ici-
mus illum terrae tractum, ubi situs su-
erit Paradisus, suisse in oriente, quia in
rexru additur tZDTpD 70 ucJ$L
/«s, jam in scriptura Regiones, Versi-
co, Arabica, Mesopotamia, Armenia veniunt
nomine parris orientalis, & (ane divi-
nus Historicus Gen. 29. v. 1. absque a-
liquo signo adpellat Mesopotamiam tZHTp
orientem, ubi Jacob, in Mesopotamiam iter
facturus* dicitur levasse pedes suos &*
• ■rr _
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ivisse ad terram CZsIplQ, Hoc tamen
aliquam meretur observationem, quod
non omnes Regiones in scriptura s.
adpellentur orientales-, sed tantum quae
citra simum Perficam usque ad Indiam
porriguntur, & praesertim illa regio,
quas voce tZUTp venire solet, ceu ob-
siervat Perer. in Gen. Et ob receptum mo-
rem & inter Jndsos procul dubio con-
Ivetam loquendi tormulam, Mesupotamia
& regiones propinquiores nomine CZjTp
siaspiuscule suerint denotatae. Jacohus Ca-
pellas, BocLarto in phaleg hb. i. cap. 7, ci-
tatus, hoc idem comprobat, dum di-
cit: primos parentes descendisse ab A~
rarat in eam terram, quas dicta esttHjtp
& 1—[DTp d Kedma novissimo sillO 1-
smaelis. Gen yr r>. ir. Et eos in terram
schinar supra Babylonem sitam migrasi-
se, restatur idem. Ex hisce rationibus
squis rerum Censoribus conslare ar-
bitramur in qua terras portione raradi-
sum plantaverit rerum omnium Con-
ditor Jehova DEUs nosler.
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(5- VII. Quod Paradijm CIDTpD t>er-
sus ortum sit id Perenm intelligi
adserit respectu Edenis , qnasi dicas mo-
rien iah isinis Regionis tradiu silus, Reuhe-
rus respectu montium , ex quibus pro-
fluxit fluvius. Kippingius respecto Pa-
Insima , cujus ratione inquit Mosen
scriptiowem suam adtemperasse. Non-
nulli respectu Mosis , dum hoc scribe-
ret, ubi cum populo in deserto versa-
retur. Calovius respectu terra Judaea, uti
solenr communiter ejus ratione plaga:
designari in sacris Lireris, cui senten-
tiae proinde & nos adstipulamur. sed
quoniam in hac re explorata certitu-
do desiderarur, merito cuilibet liberum
relinquitur judicium. Ex hoc litu pa-
radisi djTpD ad orientem, morem Chri-
stianorum versus ortum in precibus
prolpectantium profluxisie, conjectant
non solum P atres nonnulli, verum et-
iam idem restantur Htfloriographi, Rusi-nus Putat ob hanc causam Veteres ad
ortum in precibus stetisie, quod para-
disus ad orientem sicus luerit, & quod
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antiqui vectus orientem precari soliti,
eo ritu desiderium suum ad Paradisitm
redeundi testari voluerunt. Hujus ri-
tus quoque mentionem faciunt Tertulia-
nus,Epiphanias, Clemens Romanus, Origenes
Atbanasius , Nazianzenus, Ny[senus. Quo-
rum tamen rationes, cetteCunrado Diet. in
mera consistunt conjectura. Quid enim
dicetur de Christianis quibus varadisus
ab occidente situs est, ergone stc occiden-
tem ea ratione intueri debuissent? Quid
de Ethnicis, quibus Polydorus Pergilius
de invent. rerum Lih.s « cap. p. eundem
morem ex Apulejo probat, quod orientem
spectantes, orando incrementis solis ta-
cite adprecati sine, quod tamen de sole
justitiaeChristo Christianis explicandum
tradit. sicteiiaturAlexan.ab Alexandro
Lih. 4. genialium d>erum , Magorum sc
Persarum morem suisse, primo semper
diluculo canere Diis, hymnosque 6c
laudes dare, orientemque solem ve-
nerari.
§. VIII. Quae contra hunc situm
solent excogitare dubiola, 'tanti non
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sunt momenti, ut prolixum mereantur
calatsium. Quod ajunr Patres deseri-
bere Paradtsim, quod ibi perpetuum
fuerit ver, at Klesopotamiam frigpris non
e sle expertem, vel id solum destruir,
quod terra magnam maledictionem
propter fransgressionem Proroplasio-
rum subiverat Gen. \6. t/. i$. Rotn.
Pergunt & auxilium quaerunt in voce
py, quam dicunt esle appellativam , ade-
oque non Regionem, sed voluptatem
tantum denotare. Verum antea dedi-
mus probarum hanc vocem pv Gen.
2. v. 8* esle propriam, adeoque Regionem
portendere. Instant: Licet conceda-
mus nomen proprium horti esse, quia
Cain Gen. 4. dicitur inhabitasTe Eden,
led num fratricidae pro exilio conces-
sus Paradtsu-s ? Hic frustrantur versione
vulgata,- non enim dicitur Cain habi-
tasie in Eden, sed in serra Noth, ad
orientem Eden, id est, ah orientali parte
Eden. Tandem inserunt quod Bden ex
quo Adamus suit ejectus, locus fuerit
inaccesTus; at Eden apud Esaiam &
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Ezechielem Regio suit culta & habita-
ta. sed hoc ipso nihil aliud evincunt,
quam quodEden ante diluvium fuerit lo-
cus inhabitatus «sc post diluviumcoeperit
habitari. Addunt & alias objectiones
sed ssbe minus solidas (uns.
§. IX. Ambitum, longitudinem
Paraciisi & latitudinem proponentes
scriptores in diversas abeunt opiniones,
quarum alne in exceffli, aliae in desectu
le habent; aliis nimium extendentibus
hunc hortum, aliis vero nimium con-
trahentibus. Verum spatium illud, seti
magnitudinem quod concernit, cum
nec Moses, necalii scriptores certi quid-
piam scripserint, conjecturis tantum
locum dederunt. Nam qui Eden. sc
hortum ipsum latissime in oriente dissu-
derunt per syriam, Arabiani , Mediam,
Persiam, Mesopotamiam , Damasiam & /£>
gyptim-. seu ut alii per totam tere A~
siam & Africam , faciunt Par adisini con-
tra Divinum Historicum aliquem or-
hem & non hortum. Et hi dum latisun-
dia Adamo custodienda & colenda
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tribuunt, non vident se, & naturam re-
rum, & commodum communis nosiri
parentis convellere, cujus exemplo nos
docuit Dominus naturae, naturam par-
vo debere esse contentam. Et quis
quaero Tostato manisestaverit Paradtst lon-
gitudinem suisse circiter duodecim mil-
liariurr; ambitum vero ejus triginta
sex vel quadraginta? Et unde Bellanni-
nux siiam hauserit notitiam? qui huic
horto locum adeo spatiolum adsignat, usc
extra regionem Eden sele extendat_,-
Alii aliter hic se torquent. sed ut di-
ximus, cum nulla nos monumenta do-
ceant antiqua hujus amplitudinem-,,
par est, ut simus contenti ea
none, quam ex Historia syaTtuvr* acce-
pimus, & ut simplicirer verbis spiri-
tus sancti habeamus sidem.
X. Inde quod aburiente hujus hor-
ti Eden py pib collocatus dici-
tur Cherubmus t>. J4. duo,
quae lineis admodum paucis veniunt
illustranda, poliunt erui, unum est,
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quod inde colligitur: introitum in illum
‘hortum, 1>el quast oslnnn Paradisi sutsse ab o-
rientali ejusdem parte, ubi introire «sc ex-
ire cuncta poterant animalia, cum ab
Adamo propriis insignerentur nomini-
bus, verum amplitudo hujus osiii si-
lentio tegirur. Interim tamen ex ma-
gnitudine animalium transeuntinm &
exeuntium posset colligi, ad minimum
octo vel decem cubitos suisse latum,
ut animalia majora, ceu lunt: Elephantes,
Cameli, Rhinocerotes 0V. potuerint in-
gredi , nisi verosimilius putetur ejus-
dem osiium ab utraque parte muni-
tionis, tam late sese extendisie, ut vel
decem animalibus, si non pluribus, si-
mul & semel transeuntibus patuerit a-
dirus. Alterum quod hinc habetur est:
hortum illum undique suisse clausum (5pro-
be muwtum. Verum quibus clausus, qua-
lisve fuerit ilia munitio, cum perpetuo
delitescat. frustra hic prolongatun_>
sermo.
XI. Nec est quod ipsam figu-
ram huius horti multis ambiamus ver-
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bis, cum nihil certi de illa determinare
porerithuraana sagacitas. si praelsippo-
natur tamen illud pn ipn medium horti,
in quo locatae dicuntur arbores prae-
siantiores, i'otU nimirum & scientia bo-
ni (s mah, hic Mathematice esIe sumen-
dum, adeo ut revera aeternus ille Pla-
stes dictas arbores in centro horti
plantaverit, tum posTet aliquis facile
putare Circularem , ceu pertectisTlmara
figuram horto illi in Eden esIe adsignan-
dam. Verum Rotunda figura non quo-
vis modo, & respectu omni consictor
perfectissima; sied ratione capacitatis, &
quarundam aliarum singojariurq, asse-
ctionum sio nuncupatur. Dantur enim
multa in aliis figuris, quae Rotunda non
competunt, ceu figurae Triang. Qiia-
drang.si Qjiincjuang. reliquas ineo supe-
rant figuras quod quinque corpora_.
regularia illis terminentur, & Triang.
Cjgiiadrang. scxang, hoc agnosicunt pe-
culiare, quod absq; aliarum figurarum
admixtione in plano composirae conti-
nuam possint constituere supersiciem-..
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Omnium figurarum constantissima est
Triangularis, unde utrique Trigonome-
triae fundamentum cerrissimum prae-
bet & immobile, quae inluper ab Ar-
chitectis ad confirmandas structuras;
a ad roborandas machinas;
a multis quoqj Opisicibus ad persicien-*
da organa aliaque adhibetur operae.
Figurae vero quadrangulari ab Architectis
aliqua prae reliquis jure optimo conce-
ditur praerogativa, quippe quae aedisiciis
est apnssima, omnes enim ejus anguli
sunt recti, qui acutis angulis pariter &
obtuiis (uapraestant mediocritate. Hinc
non sinecauta conjiceremus Paradisu suis-
sequadrangulare, & haec conjectura haud
parum confirmatur figuris Tabernaculi
scederis, templisalomonaei, urbium Le-
viticarum, nec non novae Hierosolymae,
in quibus omnibusrcciangularis figura ab
ipso DEO reliquis suit praelata
C. XII. Nunc demum ad ipsam p.tradi-
si cxistentiam seu ejusdem perm ansimum in-
sinuandamnostrura movemuscaiamum,
cum aeque circa hoc negotium ac ullum
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aliud, eni iri hoc argumento perlustrando
suimus adstricti, miros deprehendamus
sententiarum aestus imo apud quosdam
fluctusquasi in simpuloexcitatos. Multi
enim (ut nihil de iis dicamus, qui para-
dtsltm ante diluvium si terra absorptjKn,
& in illius locum slammam substitutam
suisle arbitrantur) paradistm tam quo ad
antiquum silum decorem, quam quoad
locum superesle acriter propugnant;
plures per generalem illam totius orbis
eluvionem « ■nd>'\a, dissipatam ac sub-
lata e sle illam Regionem, in quavaradisus
fuerit plantatus, & sio faciem ac
<r\*.v periisle enixe laborant adstruere;
plurimi vero paradtjum qua ornatsi dun-
taxat, elegantiam & peculiarem loci
«9s*10T1& cum universali caraclysmo ob-
rutu & violatum, ac qusi stumina Loca,
quae diserte i Geneleos scri-
ptor delineavit, etiamnum extare caute
contendunt & desendunt. Cuivis enim
facile adparet saradisum non esle desun-
ctum, quoad partem terrae, qnasi pars
quaedam terrae interierit, cum in terra
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suit, ceu superius probatum , uti-
que qua locum superelle rum videtur.
Potuit quidem variis caiibus mutari
ejus saeles, sed ejus locum sedemque
non amplius extare, quis propterea
dicat? & suit Paradtsas casibus obnoxi-
us, sicutcaetera mortalia cuncta.
Ea enim est hortorum natura, ut faci-
le per hominum incuriam & tempo-
ris injuriam possint squalescere. Nec
mirum alicui hoc videri debet, Jerusa»
km enim civitas DEI siorentissima,
nunc evecta est; & sto» , mons DEI,
sacrolancta quoque DEI ana, jam du-
dum vetulbare confutura sunt. Quam-
obrem etsi Paradisum qua locum ma-
nere superstitem damus; tamen quoad
accidentia, Ipci amoenitatem & adeu-
ratam circumscriptionem immutatum
urgemus, quia limites ac termini illi-
us per diluvium sunt deturbati, cum
tota terrae facies mnere sit devastata,
omnia consusa, saxa disjecta, petrae de-
fractae in unum conjectae, & montes
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excelsi facti. Non tamen 'suisse mossi?
tes antediluvianos reluctamur, cum
illi duplici modo postint adstrui. i. quia
in ipso diluvio expresse montium sit
mentio, dum prosunditas aquarum
per montes significarur, si enim ex-
celsiora sub ccclo montium praecipitia
aquis sint operta, utique ante diluvi-
um suerunt: Ah csi enim tertii adjech ad c[i
secundi adjessii Valet conseejnentia. Vel si
non suerunt, non potuerunt obrui, cum
non entis nulla accidentia
,
(s nulla sint qua-
litates. Posterius esl contra manisestam
spiritus sancti adsertionem , ergo pri-
us sir necesTe est. i. quia ante diluvi~
ura etiam suerunt stumina, quae neu-
tiquam potuislent profluere, msi ex emi-
nentioribus terrae partibus, ad depres-
siora derivata eslent. In ip(o tamen,
uti dictum, diluvio* aquae ingentes a-
renarum cumulos congeslerunr, & po-
steaetiam terrae motibus, aquarum vr
& impetu, montes novos adsurrexislb
conslat. Paradi/um itaque qua pnsti-
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num amoenitatis statnm nt statuamus
deperditum, jubet nos i, sanBisstmt la-
bii sterna prosunditas , extar illa diser-
tis verbis concepta Gen. 7. a versu 16
ad sinem usque. Ibi enim ex descri-
ptione 5c universalirate cataclysmi, pa-
radisas haud obscure- censetur destru-
ctus, cum omnia sub cocio montium
cacumina suerint operta, «st ipsa inun-
datio aliquot menses siliper terram du-
raverit, neque sas sit generalem il ! am
scripturae sententiam ad certa loca re-
stringere, aut miracula praeter scriptu-
ram consingere. Judicet nunc qui ju-
dicare potest, & cui non cerebrum (ub
calcaneo situm est, ubi tum temporis
locorum terrestris Paradisks manlerit,
& quomodo ab illuvie aquae arque_,
impetu liber esse ac superesse potu nr,
nisi lub sphaera lunae, quod antea per-
negavimus, pensilem eundem secerit. 2.
Nos urget plurimorum Patrum , 8c
veterum scripturae Interpretum, ad hanc
sententiam accedentium unur, nec non
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recentiorum Theologorum , hoc idem ad-
lerentium consentiem adprobatio . Inter
illos nominamus Oleasi. Eug. Chat.Jans,
Franc. sl>ar. salian. Bias. Est. per. Corn,
a Lap. Quorum huc collimantia verba,
longum valde & roediosum soret hic
recensere singula. Inter hos vero re-
cenlemus nullos, cum omnes in quan-
tum innotuit, habeamus conlpirantes,
qui sane hanc sententiam propugnas-
sent nunquam, nisi magis validae rati-
ones a nostra militarent parte. 3. nos
stimulat (IruBura ana Noachic<*. si e-
nira paradisus non suisset violatus, uti-
que Noach in illo conlervari potuis-
let, adeoque sabrica arca neutiquam
suisset opus. 4. Accedunt tejhmoniA l»sensuum. Collocatur enim Paradisus, ceu
ex superioribus daret, secundum Ad.
curatiores, in Mesopotamia aliquo angu-
lo, quae loca & olim & etiamnum sunt
cognirissima, si jam iis locis suit & ad-
huc esse & superesse deberet, utique
ejusdem decor & amoenitas incompa-
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rabilis vel visu vel auditu innotesceret.
Ast neutro horum. Relinquitur ergo
Paradisum post diluvium in pimasvsi sua
amoenitate non comparere.
§. XIII. Antiquum suum vigorem
etiam post diluvium Paradisum obti-
nuiste, & etiamnum obtinere satis pro-
lixa verborum pompa promulgant_.
Jusi. Eertut, August. Epiph. Tho. Damasc. A~
hui. Bellar, Georg. de Palentia. Et alii
quam plurimi censent eundem peculi-
ari DEI providentia ab inundatione
aquarum mansisse intactum, & in eo
enamnum sanctissime & quietissime vi-
vere Henochum & Eliam. Quorum
tamen cum omnia rationum momen-
ta sint minora, quam ut de statu suo
animum deturbare conceptamque opi-
nionem valent dejicere, leviter & car-
ptim hic veniunt tangenda, r. quo sua
nituntur tueri commenta argumen-
tum inde est desumtum, quod Hemch
(s Elias silis corporibus congruentem habe-
rent sedem, donec tempus ejjet t ut eum♦ An-
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tt-Chriflo congredkntes vitam cum niotte
commutarent. Verum haec usque adeo
k davtBtQ. piget retuhsIe, quam in-
epte enim miracula rationis suas me-
tiuntur decempeda nemo non videt,
dum statuunt Henochum & Eliarti_,
non spiritualem, sed animalem etiam-
num ducere spiritum, & in propria
periona ante diem novissimum redire.
2. k columba ramum Olea ad Nochuml_»
serente, peritum. Verum quod solium il-
lud e Paradisb sit advectum, Rabbimrunt
quorundam sigmentum est, qualem_,
quaeso certitudinem de rectsIu aqua-
rum colligere potuisset Noach; nisi 0-
leum istud in terra aliqua aquis hacte-
nus inundata, nunc vero rtstirura >
crevisse scivisIer, ceu hoc etiam Gerun-
densis contra Rabblnos merito urget. Et
Moses diserte testarur, diminutas jam
tum aquas, & per dies complures ar-
cam in montibus stetisse, cum solium
illud adserretur, Oleaque semper vitet
soliis, ergo potuit sub aquis diluvii sc-
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lia Tua siervare, non enim marinas (al-
rem herbas & arbores sictb aquis vive-
re; sied etiam alias in sicco crescentes
sictb aquis durare testantctr Physici,
quorum aliqua testimonia a Bocharto,
Hieroz. part. 2. hb. 1. cap. 4. collecta
videre est. Theophrastcts Hist. planr.
lib. 4. cap. 8- bae de re ita resert: eV de
rp Ju,\uTjy tpu&qx dwoyiTiva. Cpvljaj, ko}
xsO. di.0V*iv, Kj eXa/ar. Esi Je p jbd.i
'caelet rp iptoc,, p de 'ihcux r« 0uKhu>
xapmy J's sx\ P thdsa, de -roui
iKajcti(. Et Plinius libro ij. cap. 25. In
mari Vero rubro (tlvas ViVere, laurum ma-
xime, (s Olivam serentem baccar (5c, con-
ser Ptutarchum de facie in orbe luna, & in-
geniosissimum. Bochartum loco citato.
Ne autem quis putet» oleam aliquam in
monte conservatam retinuisse unum al-
terumve solium, unde columba illud,
quod Noacho adtulit, decerpere potu-
erit, notandum ex Columella lib. kcap.
6. item Pallad. lib. ?. cap. 18 *sas arbo-
res neque deprejsd loca , neque ardua, ma-
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gisqne modicos clivos amare, quales
in Italia sabinorum, vel tota provincia
Betica deprehenduntur 3. depromunt
ex disto syr» cap. 44. i>. ip. mdeque posie
probari ajunt Henocum & Eliam in
Paradiso adhuc degere. sed hic decipi-
untur vulgata versione, quia in Idioma-
te graeco nulla sit mentio varadist.
Praeterea, ut nihil dicamus quod liber
ille non sit in canone, ponimus licet
non concedamus, rem ita esie, non
dum tamen Paradisus ai&tsjos (ed nr
7's mteliigerctur. 4. delumunt ex ver-
Jit 3. cap. u. yjpocal. ubi sit mentio duo-
rum testium, per quos volunt intelligi
Henocsium & Eliam. Verum aliter or-
thodoxi scripturae interpretes & The-
ologiae Doctor es , quorum quidam hoc
adplicant ad duo Test. Ver. & Nov.
quidam vero ad quosvis sideles Eccle-
siae Doctores & censessores, videat pro-
inde, qui plura desiderat, illorum com-
mentationes & dogmata prolixiora 5»
colligunt ex ip/o dduvta Noacbico , quod
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putant loca tantum ab hominibus cul-
ta perdidisle, qualem non siiisse Paradi-
/um tenaciter propugnant. sed robur
hujus argumenti facile frangitur ex si-
lis quae superius dicta (unr, tam ab u-
niversalitare diluvii; quam quod pluri-
ma tum suerint loca, inculta ab homi-
nibus & extra Paradi/um , quae tamen
vastara, quaeomnia nunc iterum ad nau-
seam usque repetere nullo sit opus
modo, 6. denique nectunt a proprio quo*
rundarn Patrum schulaflicorum juffragia,
qui hoc idem senserint. Verum quid-
quid in Patribus scripturarum Au-
ctoritati congruit, cum laude ipsorum
recipimus, quiquid non congruit, cum
pace eorum rejicimus. Quoties igitur
Auctoritas humana adsertur, prudenter
omnino agendum, nec facile creden-
dum, nec nimium dissidendum, quia
Intererit multum Dabus ne loquatur Herusr>e.
Plura,quaeinpraeconceprae (bae opinionis
adducunt fundamina, siadseramus, ma-
gisres obnubilaretur quam illustraretur.
108super(edemus proinde allatis, & cum ter-
restrem Paradtsum amiserimus ad coeleste
properemus, unicum enim superest, in
quo solari possumus jacturam & resar-
cire omnia in infinitum: Paradtsus ter-
renus sptendidissirnus suit , sed collocatus ad
calestem. viUssimus. Interea dum in
his terris mortalitatis adhuc indui*
mnn>G«V»oi', Paradtsus noster sini Templa
& Oratoria, ubi DEUM sincere colamus,
ejus memoriam, nostram mileriam me-
dicemur, donec ex horto (si Paradtso Ec-
desias militantis transferamur aliquan-
do in Paradism Ecclesiae superne tri-
umphantis ut siamus yiOD psn
*1NQnnb DliT arbores justitie. Plantatio
Jehova in glorificationem. Ubi Jehovah
DEUs, Messias noster. \>ita arbor , Ele-
ctos suos, «5 Jc'£av fructibus
vitae, gaudii & dulcedinis aeternum.,
saturabit.








Amplas ingenii doces Disputatione Graduali
dc P/tRdDIsO solerter explicuit,
Carmen Gratulatorium
Cynthius O qvanta Te extollet temporelaude
Phoebium decus scgloria magna virum?
Namque jacereneqvit,studiis qviclamaraatnis,
Tu qvibus intendis mentem animumq; tuum.
Non latet: In superas( manet alta menterepostsi)
Gnarus sese insert atthereasqne domos.
sideris horrisici sarvo splendore corusci,
Naturam docuit vis aciesque tui
Ingenii: Alma parensfrugii nec jam minusipla
Ducirur examen digna lubire tuum.
Hortus Eous ubi, sceleris loca conscia primi»
Et primi sedes non diuturna Patris.
Atque ibi depingis declivia stumina sonte
Qyatuor ex ubo, qv$ sociata ruunt.
Hic jucunda qvieshominisq; haud anxiavita.
Eheu qvam fugiens & brevis illa suit!
Macte nova antiqva virtute: hacitur adastra.
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erudire & lolerter concinnatam.,,
DIsPUTATIONE GRADUALI
ex Cathedra publica strenue desendebat,
Verbi* qvidem hisce p audisimis ■> &subi-
taneo calamo ;
Edenis iacri depingis Isea vi-reta,
Deliciis pascens lenius animumque
decoris j
Ut Paradisiaca decoratus sede be-
ata
Coelicolarum, animam paleae ter
sancsta volupras I
Mente tamen longe prolixiori
gratulabatur,
NICOL JUs M. F1UDELINUs-
Dlsputitloncm inauguralem
Clariss. Dn. JONiE ££>9(.Jp£/
Psiiiosophis Candidati probatisiimi,
Gratulatio.
Diu desiderata dulcius obtinentur: qvamsententiam vere faciebam Meam, cum i»
Livonia,sama, qva ntinqva tacere didicit,pro-
mulgavit, Te, clarissime Dn. Candidate, pro
honoribus Academici* legitime conjeqvendis
Cathedram Academicam jampropedtem aseen-
surum ejse, simul qvidem gaudium gavisut
non exiguum, cum mihi, ex officio i» me Tuo,
& amore, qvi nihil rehqvit inexpertum, qviq,
dpueris cumipsa atate alcrevitjimul, senejcere
autem neseivit, per tabellarium , meo Tui de->
stderto, meaque m Te promtilsima voluntati,
becce paucissima transmittendo in Mominis tui
honorem, qvodaphodo satusacere licuerit. €gre«
giam sane dtsji, materiam eitgtsti, qvid di-
cam amplius s instgnem: qvam eadem promti-
tudine h) ingenii tui dexteritate, qvd iTe
trudite (i nervose elaboratam atque exposi-
tam essie conjecto, tp(am cum laude desensu•
rum auguror. Gratulentur stbi itaque o-
tnnes tui praceptures , qvorumfidei (s institu-
tiont commtjjus suffit, de tanto tuo, tam cele-
ri & tam felici Jiudiorum tuorum prossicln s
gaudeamus propinqvi 0* amici Tui, pretsertim
tgo , cui, ut (perOy Tantum Amicum fortuna
tson invidebit ! triumphent tari simi tutParen-
te3 s qverum jam[enti salatiurn satim es ma-
gnum & exoptatum ! plaudat clurijsimus D»,
Candidatus tpse, cui ingenium egregium non
denegavit divina Majtjlas\ Ut omnia adeo
demum ad votum Tuum feliciter stuant, sa-
ciat summus rerum Conditor; ut sinem ,
qvem animo meditatu , placida (i secundi
auri obtineas ! JjhW una eum Tua Claris
cate cernuus a Tnnuno semptr precabor: si-
dele supsltcis votum exaudiatJ). T. 0. Ma-
ximus ! valet
Dabam Revaliat Livo-
morumin Arce ex Mu-
lco meo 27 Martii
A. 1^97.
qvam amtca man-
adjunxit
GUDMUNDUs MALMBECCKHIs
smoi.
